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1. INTRODUÇÃO 
 
O estágio supervisionado possibilitou-me, como estudante e professo-
ra em formação, maior compreensão metodológica e didática ao exercer - na 
prática - o ensino de alemão como língua estrangeira.  
Neste relatório apresentarei as diferentes etapas do estágio supervisio-
nado I e II do curso de Letras - Alemão da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina. Primeiramente, discorro sobre o local do estágio - o Colégio de Aplica-
ção, o perfil dos alunos do segundo ano do ensino médio (turma escolhida para 
ministrar as aulas no segundo semestre) e o perfil do professor de alemão do 
Colégio. Após essa contextualização, relato o período de estágio I, no qual 
apresento as observações de aulas de diferentes turmas do colégio e depois 
discorro sobre as tutorias na turma do segundo ano do ensino médio para, en-
tão, apresentar os quatorze planos de aula propostos para o segundo semestre 
de 2016. 
Em seguida, com o início do estágio II, relato como as aulas se desen-
volveram – trazendo novamente os planos com as devidas alterações. Para fi-
nalizar, descrevo cinco atividades extraclasses de que participei ao longo do 
período de estágio e concluo com considerações finais sobre estagiar no Colé-
gio de Aplicação e optar pela licenciatura.  
 
1.1 Colégio de Aplicação 
 
O Colégio de Aplicação – CA, situado no Centro de Ciências da Educa-
ção da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), foi fundado em 1961 
com o objetivo de servir de campo de estágio à prática docente dos alunos do 
curso de Didática (Geral e Específica) da Faculdade Catarinense de Filosofia 
(FCF). O colégio é uma unidade educacional, com prédio próprio, localizado no 
bairro da Trindade no município de Florianópolis. Atualmente o colégio, assim 
como a UFSC, visa a desenvolver a Pesquisa, o Ensino e a Extensão. Assim, 
alunos dos cursos de Licenciatura da UFSC realizam seus estágios supervisiona-
dos na então escola experimental – o que acarreta em experiências didático-
pedagógicas. Segundo o histórico do CA, disponível na página online da UFSC, 
os alunos são bem heterogêneos uma vez que a escola institucionalizou-se da se-
guinte maneira:  
 
 “Os alunos que frequentavam o Colégio de Aplica-
ção eram filhos de professores e servidores técnico-
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administrativos da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina. A partir da Resolução nº 013/CEPE/92, ficou 
estabelecido o número de três turmas por série, com 
25 alunos cada uma. O ingresso de alunos no Colégio 
pass[ou] a ocorrer via sorteio aberto à comunidade.”
1
 
 
O espaço físico do colégio é bastante favorável para o desenvolvimento 
educacional dos alunos. Há segurança, as salas são claras e limpas, os alunos 
podem almoçar no restaurante universitário e realizar atividades extracurricula-
res após o horário de aula. O CA forma alunos desde o primeiro ano do ensino 
fundamental até o último ano do ensino médio.   
Em suma, o Colégio de Aplicação, como seu próprio nome sugere, possi-
bilita a prática por meio de estágios de futuros profissionais da educação e visa, 
conforme o exigido pela Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), ao 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualidade para o trabalho.  
 
1.2 Do perfil dos Alunos  
 
A turma do segundo ano do ensino médio é composta por nove alunos 
(sendo duas meninas e sete meninos) entre dezesseis e dezessete anos de idade. 
Embora seja uma turma pequena, os alunos demonstram facilidade em trabalhar 
em grupo, característica esta que possibilita maior interação e se reflete na har-
monia da classe. Os alunos – considerando a maturidade em função da idade que 
possuem, respeitam e demonstram apreço ao professor e aos estagiários. Nesse 
grupo nota-se certo interesse em aprender a língua alemã, não só como uma Lín-
gua Estrangeira (LE), mas, também, os costumes e questões culturais que ensiná-
la implica. Além disso, muitos alunos já tiveram a oportunidade de realizar uma 
viagem a países em que a língua alemã é falada, seja por ganhar uma bolsa estu-
dantil ou por viajar em família. Nesse sentido, os alunos já trazem consigo, com 
suas experiências pessoais, uma bagagem positiva dos benefícios que conhecer e 
saber esse idioma possibilita.  
Vale ressaltar que o CA também alimenta o interesse dos alunos para 
com o ensino da Língua Alemã ao incentivar o intercâmbio estudantil. Todo ano, 
os alunos do ensino médio concorrem a uma bolsa para estudar dois meses de 
alemão na Alemanha por meio do programa PASCH (Escolas: uma parceria para 
                                                 
1 UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina, Histórico do CA, Florianópolis. Disponível 
em: ‹http://www.ca.ufsc.br/historico-do-ca/ Acesso em: 27 de julho de 2016. 
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o futuro)
2
. Tal iniciativa alemã, em parceria com a escola brasileira, visa ampliar 
o horizonte dos alunos motivando-os a estudar ainda mais a língua alemã. 
Os alunos dessa turma falam muito sobre quem irá conseguir a bolsa es-
te ano e se ajudam, ainda que sejam eles seus próprios concorrentes, a escreve-
rem suas cartas de motivação. Um aluno da turma que já participou do projeto, 
às vezes, contribui com a aula recordando alguma palavra ou experiência vivida 
na Alemanha. 
Os alunos, ao longo dos anos iniciais do ensino fundamental, estudam as 
quatro línguas estrangeiras oferecidas pelo colégio: Espanhol, Francês, Alemão e 
Inglês. Na mudança do sexto para o sétimo ano, o estudante opta então pela lín-
gua estrangeira de sua preferência.  
Escolhi o segundo ano do ensino médio, pois simpatizei com a turma lo-
go no primeiro encontro (que foi, por sinal, a primeira turma que observei no co-
légio; portanto em todo meu estágio). O horário das aulas, às terças-feiras, das 
09h00 às 10h45, também foi compatível com minha disponibilidade. O material 
de apoio utilizado pela turma é o livro didático: Magnet neu A2 – Deutsch für 
junge Lernende
3
  e o professor traz, sempre que possível, materiais complemen-
tares de cunho cultural referentes à língua estrangeira. A dinâmica das aulas me-
lhora ao passo que os alunos se sentem mais confiantes com relação ao professor 
e vise versa.  
 A dualidade gerada por esta faixa etária: jovens, não tão infantis e nem 
muito maduros, despertou-me especial curiosidade. Outro aspecto que me des-
pertou interesse foi constatar que um dos alunos dessa turma iria à Alemanha, na 
cidade de Greiswald, realizar um intercâmbio estudantil (parceria estabelecida 
por meio do Projeto PASCH). Em suma, a turma se contrapõe, portanto, em 
momentos de foco e concentração nas aulas propostas pelo professor, como tam-
bém de brincadeiras e conversas impertinentes à aula. Dualidade que me chamou 
atenção e empatia, por ser também; de um lado, aluna e, de outro, Professora em 
Formação (PF). 
A experiência bilateral do estagiário – em ser aluno e se fazer professor 
– em harmonia com uma turma heterogênea, de tamanha transição entre o infan-
til e o jovial, equilibra o ambiente transformando a sala de aula num espaço ain-
da mais favorável para o aprendizado.  
 
 
                                                 
2 Em alemão, PASCH - Schulen: Partner der Zukunft. 
3 MOTTA, Giorgio et al. Magnet neu A2: Deutsch für junge Lernende. Stuttgart: Ernst Klett 
Sprachen Gmbh, 2014. 152 p. Internationale Ausgabe. 
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1.3 Do perfil do Professor 
 
O professor Mágat Nágelo Junges, atual professor do Colégio de Apli-
cação, formou-se em Letras – Alemão na Universidade Federal de Santa Catari-
na (2010) e possui Licenciatura em Formação Pedagógica para Educação Básica 
e Profissional pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (2015).  
Mágat entrou no Colégio de Aplicação em fevereiro deste ano, como 
professor substituto, e, embora seja seu primeiro trabalho em uma instituição de 
ensino regular público, apresenta grande facilidade em adaptar-se nesse ambiente 
de trabalho. Suas aulas são repletas de correções em relação à pronúncia dos alu-
nos, uma vez que sua maior especialidade (mestrado) se concentra nas áreas de 
fonética acústica articulatória, transcrição fonética e linguística. O professor 
transpassa bastante paciência para com os alunos, prioriza o respeito mutuo e a 
participação coletiva. Logo quando assumiu seu cargo no colégio, propôs uma 
mudança nas posições das mesas na sala de alemão. O objetivo era dispor as me-
sas de forma que o professor conseguisse visualizar todos os alunos e ocupasse 
uma posição mais centralizada perante a turma. A mudança foi primordial para 
melhorar o andamento das aulas. Os alunos passaram a ouvir melhor o professor, 
enxergar o quadro mais nitidamente e as conversas paralelas também diminuí-
ram. Essa habilidade em propor mudanças, por parte do professor, mostrou-se 
muito produtiva para o ensino e a aprendizagem. 
Vale ressaltar que os alunos, até aquele momento, só tiveram aula de 
língua alemã no colégio com professoras. Portanto, a figura feminina estava as-
sociada com o ensino dessa Língua Estrangeira (LE) para os alunos, fato que di-
ficultou um pouco a aceitação de um professor – homem – na disciplina de ale-
mão. Contudo, Mágat sempre se mostrou paciente, disposto e perseverante, da-
das as circunstâncias. Aos poucos, foi introduzindo sua didática e metodologia 
em sala de aula, dinamizando esse processo de transição e aceitação dos alunos.  
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2. RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DE AULAS 
2.1 Justificativa  
 
A observação do Estágio I foi realizada no início de março até o final de 
abril de 2016 em diferentes anos dos ensinos médio e fundamental. A ideia era 
observar a dinâmica de aula em diferentes turmas, nas quais os alunos se dife-
renciam pela idade, comportamento e maturidade, entre outras características. 
Vale destacar que o número de alunos na sala de aula, bem como a interação en-
tre eles, também influenciaram a caracterização da turma. Nesse sentido, obser-
var as turmas do sexto, sétimo e oitavo anos do ensino fundamental e primeiro, 
segundo e terceiro anos do ensino médio contribuiu na minha formação profissi-
onal na medida em que possibilitou-me enxergar, de forma ampla e significativa, 
como é atuar em uma escola pública.  
Nessa etapa, a observação foi fundamental para analisarmos (como es-
tudantes de Letras e futuros profissionais da educação) o que acontece de fato 
em sala de aula. Diferentes pontos de vista foram coletados e descritos. Em gru-
po, discutimos e interpretamos (com base nas leituras complementares que fize-
mos em sala de aula, juntamente com o professor de estágio: Gabriel Sanches 
Teixeira) a fim de se fazer pesquisa e pensar criticamente sobre o ensino da lín-
gua estrangeira nas escolas. Embasamentos teóricos nos preparam para ministrar 
aulas muito bem preparadas, com turmas perfeitas; porém, na prática, o que se 
nota, por meio da observação, é que o processo de ensino aprendizagem é uma 
tarefa que requer muita cautela e preparo. O estágio é primordial para registrar e 
discutir o que ocorre de fato no contexto de sala de aula e nos proporciona uma 
visão mais realista do ensino.  
 
2.1.1 Primeira e segunda aulas 
 
A primeira visita ao colégio, no dia vinte e dois de março de dois mil e dezes-
seis, começou às 09h com o segundo ano do ensino médio em uma classe com 
nove alunos, sendo seis alunos e duas alunas. O professor fez uma pequena apre-
sentação dos estagiários e logo em seguida nos apresentamos, em alemão, para 
os alunos da turma. Depois, os próprios alunos se apresentaram falando seu no-
me, idade e há quanto tempo estudam o idioma como língua estrangeira. Alguns 
alunos complementaram suas apresentações individuais informando se já tinham 
ido à Alemanha ou não. Para dar início à aula, o professor corrigiu a tarefa de ca-
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sa (Figura 01) do livro de exercícios Arbeitsbuch (AB) da página 91. A atividade 
abordava o caso acusativo e, no decorrer da correção, o professor fez uma breve 
revisão da lousa sobre os temas: Relativsatz, artigos (der, die, das) e declinações 
de adjetivos. Para isso, explicou que é preciso observar quem é o sujeito da ora-
ção, presente antes da vírgula na frase, para então optar entre um dos pronomes 
relativos: der (masculino) die (feminino ou plural) e das (neutro). A sentença re-
lativa inicia-se após a vírgula, com o pronome relativo e tem-se o verbo conju-
gado do final.  
 
Figura 01: Wer braucht wen?  
 
 
Ao terminar esse exercício, a turma trabalhou, na página 90 do livro tex-
to (Magnet neu A2 – Deutsch für junge Lernende Kursbuch – KB), um exercício 
de leitura (Figura 02), no qual os alunos tinham que ler a descrição de cinco jo-
vens sobre o que eles gostariam de fazer quando adultos. O professor Mágat cor-
rigiu bastante a pronúncia dos alunos e tirou muitas dúvidas de vocabulário. 
Após o exercício, o professor reforçou que na próxima aula daria continuidade à 
correção dos deveres de casa. Às 11h45 tocou o sinal e fomos embora.
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Figura 02: Atividade - Wenn ich groβ bin. 
 
 
 
 
 2.1.2 Terceira e quarta aulas 
 
A segunda visita, no dia vinte e nove de março de dois mil e dezesseis, 
começou às 10h50 com o primeiro ano do ensino médio em uma classe com de-
zoito alunos. Essa aula, por ser o dia programado para avaliação, foi realizada em 
uma sala maior que a habitual. No início, houve uma movimentação para os alu-
nos se acomodarem na sala, para então iniciar a avaliação. O professor deu-nos 
espaço para que rapidamente nos apresentássemos aos alunos e logo fez a chama-
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da. Após ter feito a chamada, o professor distribuiu as provas (Anexo 01) aos alu-
nos e explicou detalhadamente cada questão: apontando, dessa forma, o conteúdo 
gramatical exigido em cada atividade e já trabalhado no bimestre em sala de aula. 
Informou também que os estagiários poderiam ajudar com dúvidas de vocabulário 
ou compreensão de qualquer atividade caso eles precisassem de ajuda. Os alunos 
tiraram várias dúvidas tanto com o professor quanto com os estagiários. O conteú-
do da avaliação consistia em traduzir uma mensagem do facebook referente ao re-
torno de uma viagem para a Alemanha - do português para o alemão. Os alunos 
não precisavam fazer uma tradução literal, mas sim tentarem traduzir as ideias 
principais contidas no relato. Além disso, os alunos deveriam utilizar os verbos 
auxiliares sein ou haben quanto à estrutura do Partizip II, indicando o passado – 
Perfekt. Além disso, tinham que descrever situações envolvendo rotina. Para essa 
atividade os alunos deveriam atentar para o uso dos verbos, tanto em relação à 
conjugação quanto à posição dos mesmos nas frases. Quando o sinal tocou às 
12h20, o professor recolheu as provas e fomos embora. 
 
2.1.3 Quinta aula 
 
A terceira visita, no dia quatro de abril de dois mil e dezesseis, começou 
às 14h20 com o oitavo ano do ensino fundamental em uma classe com dezoito 
alunos. Logo no início da aula, fomos apresentados aos alunos e tivemos a opor-
tunidade de falar brevemente sobre quem somos. Por exemplo: Ich bin Elisa und 
ich studiere an der Universität. Para isso, utilizamos estruturas básicas que os 
alunos compreenderiam. Depois desse momento, o professor fez a chamada, po-
rém os alunos estavam bem dispersos, o que acarretou em dificuldade em mantê-
los concentrados para poder iniciar sua aula conforme havia planejado. O profes-
sor conversou com os alunos em português sobre a participação e respeito em sala 
de aula para com o professor e estagiários. Assim, o professor conseguiu a atenção 
dos alunos e foi realizado um exercício em que tinham que associar algumas ima-
gens de café da manhã a pequenos textos, apontando, dessa forma, alguns itens 
essenciais/típicos dessa refeição matutina (Figura 03). Após completarem essa 
atividade, o professor passou um áudio, no qual os alunos ouviram o que quatro 
pessoas, de diferentes nacionalidades, comem no café da manhã. Os alunos ouvi-
ram todos os áudios como forma de correção do exercício e em seguida, às 16h20 
tocou o sinal e fomos embora. 
 
Comentários 
 
Devido ao grande número de alunos em sala de aula, o professor teve que 
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chamar bastante a atenção de alguns meninos e meninas. Houve muita dispersão e 
conversas paralelas nesta aula. 
 
Figura 03: Atividade - Was isst du gern? 
 
 
2.1.4 Sexta aula 
 
A quarta visita, no dia sete de abril de dois mil e dezesseis, começou às 
10h50 com o terceiro ano do ensino médio em uma classe com cinco alunos. O 
professor começou a aula apresentando os estagiários aos alunos. Logo depois, fa-
lamos um pouco sobre quem somos e explicamos que íamos observar a aula para 
um estágio na UFSC. Os alunos, em seguida, apresentaram-se em alemão infor-
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mando seus nomes, idades, desde quando estudam essa língua estrangeira e se já 
tinham, ou não, ido à Alemanha. 
A turma é composta por cinco alunos, sendo duas meninas e três meninos. 
O professor perguntou aos alunos, após ter feito a chamada, como havia sido a au-
la da semana passada (ministrada por uma professora substituta) e os alunos apon-
taram o que haviam trabalhado. Conforme combinado anteriormente, os alunos 
estudaram para a avaliação que seria aplicada nesta aula (Anexo 02). 
O conteúdo da avaliação era um texto sobre as experiências interculturais 
relacionadas ao aprendizado de uma língua estrangeira; a declinação de demons-
trativos nos casos nominativo, acusativo e dativo; a ordenação de frases a fim de 
construir uma relação entre sentenças; a construção de frases indiretas a partir de 
frases diretas - atentando-se para a posição do verbo, bem como para o conector. 
Para encerrar, dois textos de um parágrafo referentes à imigração no mundo atual 
acompanhados de três perguntas relacionadas ao tema. Durante a prova, os alunos 
podiam perguntar palavras desconhecidas ou possíveis dúvidas tanto para o pro-
fessor quanto para os estagiários. Às 12h30 tocou o sinal, os alunos entregaram a 
prova e fomos embora. 
 
2.1.5 Sétima aula 
 
A quinta visita que observamos, no do dia treze de abril de dois mil e de-
zesseis, começou às 13h30, com o sétimo ano do ensino fundamental em uma 
classe com vinte e oito alunos. Ao chegar ao colégio, já percebemos uma grande 
movimentação de alunos, professores, estagiários e funcionários pelos corredores. 
Logo foi-nos informado que devido à falta de água nas instalações da escola, as 
aulas daquele período seriam canceladas. Os alunos de todos os anos, dessa forma, 
foram dispensados. Ao saber da decisão do colégio em cancelar as aulas, fomos 
até a sala de aula do alemão; avisamos o professor Mágat (que até então não esta-
va a par da situação); discutimos sobre esses tipos de contratempo nas escolas e 
fomos embora. 
 
2.1.6 Oitava aula 
 
No dia quinze de abril de dois mil e dezesseis, acompanhei a aula do sex-
to ano do ensino fundamental em minha sexta visita ao colégio. O professor inici-
ou a aula fazendo a chamada, depois, apresentou-me aos alunos e explicou que as 
duas alunas que não haviam feito a avaliação (Anexo 03) na aula anterior, ficari-
am em uma sala com a estagiária. Assim, acompanhei as duas alunas até outra sa-
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la, onde auxiliei-as em dúvidas quanto ao vocabulário e entendimento das ques-
tões, entre outros. Faltando dez minutos para o término da aula, as alunas entrega-
ram-me a prova e retornamos à sala de alemão. Poucos minutos depois, o sinal to-
cou e fomos todos embora.  
 
3. ESTÁGIO DE TUTORIA 
  
 3.1 Primeira e segunda aulas 
 
No dia dezessete de abril de dois mil de dezesseis, às 09h com a sala 
completa - nove alunos, o professor iniciou a aula do segundo ano do ensino mé-
dio com a chamada e explicou aos alunos que eles deveriam preencher um questi-
onário online do projeto Pasch (Escolas: uma parceria para o futuro). Para isso, os 
alunos foram para outra sala de aula – o laboratório de informática, onde respon-
deram às perguntas referentes ao questionário. O professor explicou a importância 
da atividade, uma vez que a iniciativa alemã visa, sobretudo, a ampliar os horizon-
tes dos alunos por meio do multilinguismo, do acesso à língua e à educação. Vale 
ressaltar que alguns alunos, após terem terminado o formulário, pediram ajuda ao 
professor para melhorar suas cartas de motivação para concorrerem ao intercâm-
bio estudantil oferecido por essa iniciativa de cooperação. Faltando alguns minu-
tos para o término da aula, o professor pediu para que os alunos desligassem os 
computadores do laboratório. Voltamos à sala de Alemão e logo tocou o sinal, 
quando os alunos foram embora.  
   
3.2 Terceira e quarta aulas 
 
No dia vinte e quatro de maio de dois mil de dezesseis, os alunos do se-
gundo ano do ensino médio foram dispensados das aulas, pois os professores fo-
ram convocados para o conselho de classe. Nesse encontro, todos os professores 
do colégio discutem questões que envolvem o desenvolvimento dos alunos no 
âmbito escolar. Características como: comportamento, dedicação, dificuldades, 
assiduidade, entre outras, foram mencionadas pelos professores, coordenadores e 
assistentes pedagógicos a fim de melhorar o rendimento dos alunos. O diálogo en-
tre professores de diferentes disciplinas se mostrou bastante positivo, pois a troca 
de experiência auxilia na postura do professor perante aos alunos. A experiência 
em participar deste conselho de professores, mesmo na posição de estagiária, pos-
sibilitou-me entender um pouco mais sobre os diversos fatores que envolvem o 
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ensino nas escolas. 
 
3.4 Quinta e sexta aula 
 
No dia trinta e um de maio de dois mil de dezesseis, os alunos do segundo 
ano do ensino médio foram dispensados das aulas para participar do evento: “Si-
mulação de Organizações Internacionais para o Ensino Médio SiEM - UFSC”. 
Evento anual e organizado pelo curso de Relações Internacionais da UFSC. O 
evento consiste em um projeto de extensão que visa a mostrar aos alunos, por 
meio da simulação, como as principais organizações mundiais tomam suas deci-
sões. Os alunos do Colégio de Aplicação participaram de simulações da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) e se mostraram bastante interessados com a seri-
edade do evento. Acompanhamos os alunos até às 10h20 no evento e depois fo-
mos embora. Vale ressaltar que o professor do colégio não tinha a obrigação de 
acompanhar os alunos no referido evento. 
 
3.5 Sétima e oitava aulas 
 
Às 09h00 do dia sete de junho de dois mil de dezesseis, os nove alunos do 
segundo ano do ensino médio tiveram que trocar de sala de aula, pois a sala de 
alemão estava ocupada pela banca da prova didática do concurso público para pro-
fessor de alemão no colégio. Ao chegar à sala, pedimos aos alunos para arrumar as 
cadeiras formando um semicírculo. Assim, os alunos ficaram mais próximos do 
quadro e do professor. Nesse dia, as duas meninas da turma faltaram, totalizando 
sete alunos – o professor efetuou, então, a chamada. No primeiro momento de au-
la, o professor passou uma lista para os alunos interessados em fazer a prova de 
nivelamento de alemão assinar (prova do Instituto Goethe). A prova foi realizada 
em outubro de 2016. O professor explicou a importância de ter um documento que 
comprove a proficiência da língua alemã e ressaltou a oportunidade única que eles 
dispõem, como alunos do Colégio de Aplicação, em realizar uma prova tão cara, 
de forma gratuita. O professor ainda mencionou que, no segundo semestre, ele 
poderia passar alguns exercícios de revisão para essa prova. Em seguida, o profes-
sor passou os horários de reforço de alemão – RE – Recuperação de Estudos e en-
tregou uma nova lista para eles assinarem como forma de assegurar a ciência dos 
alunos. 
 Dando início às atividades previstas para a aula, o professor pediu para os 
alunos abrirem o livro texto na página 129, exercício 17 (Figura 04). O tema da 
atividade trabalha: o que fazer após o período da escola, no caso, o 3º ano do ensi-
no médio? O livro traz vários exemplos, desde aprender um novo idioma em outro 
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país até trabalhar antes de ingressar na faculdade. O professor explicou a partir das 
sentenças presentes no livro a estrutura gramatical proposta pelo exercício: Nach 
der Schule möchte ich nach Europa reisen, deshalb lerne ich eine Fremdsprache. 
O uso do deshalb na oração foi bastante trabalhado. 
 Os alunos fizeram a atividade em duplas. A atividade consistia em um 
aluno perguntar para seu parceiro o que ele queria fazer depois que terminasse a 
escola. Eles podiam usar tanto os exemplos sugeridos do material didático, quanto 
expor suas próprias ideias a respeito. O diálogo foi realizado inteiramente na lín-
gua alemã e os alunos não demonstraram grandes dificuldades em relação à estru-
tura gramatical proposta nessa tarefa de conversação. 
 
Figura 04: Was willst du nach der Schule machen? Fragt und antwortet. 
 
 
No final, o professor passou a página 96 do livro de exercícios (Figura 
05). Para que os alunos pudessem fazer as atividades sem grandes problemas, o 
professor explicou oralmente que a conjunção deshalb inicia uma oração principal 
e introduz um motivo/razão na frase. Ainda ressaltou que o verbo conjugado irá, 
neste caso, para posição dois na frase. O conteúdo gramatical exigido na tarefa re-
feria-se justamente ao que foi trabalho em sala de aula. O professor completou 
ainda, juntamente com os alunos, um dos exercícios de casa como forma de 
exemplo de como eles deveriam trabalhar. O professor completou o exercício 17.3 
com os alunos: Patrick soll mehr Sport machen. Deshalb geht er ins Fitnessstu-
dio. 
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Figura 05: Was passt zusammen?  
 
 
3.6 Nona e décima aulas 
 
No dia quatorze de junho de dois mil e dezesseis às 09h houve falta de 
energia no primeiro andar do CA. Por esse motivo, o professor Mágat trocou de 
sala e levou, os nove alunos do segundo ano do ensino médio, para a sala de ma-
temática no térreo. Portanto, a aula começou com aproximadamente 20 minutos 
de atraso. O professor começou a aula explicando que na Alemanha havia diferen-
tes tipos de estilo de música. E, a pedido dos alunos, trouxe uma atividade extra: a 
letra da música: Du musst auf dein Herz hören, do cantor SIDO de Hip hop. Esse 
rapper alemão é um dos mais conhecidos atualmente e em suas canções aborda 
temas bastante polêmicos tais como problemas sociais, sexo, drogas, violência 
doméstica, entre outros. A linguagem é bem simples e acessível ao público jovem. 
No entanto, antes de entregar a letra da música aos alunos, o professor explicou 
que nesse estilo musical, tais problemas são abertamente mencionados. Por esse 
motivo, o professor ressaltou a importância de se ter maturidade para ouvir e in-
terpretar a música. No entanto, logo após essa fala, os alunos se demonstraram 
bem infantis, desinteressados e ainda debocharam da situação. Com isso, o profes-
sor decidiu apenas passar o refrão da música (Quadro 01) para os alunos. Primei-
ramente ele escreveu o refrão no quadro, depois todos os alunos copiaram em seus 
cadernos e só então ouviram a música e viram o videoclipe. Os alunos aprenderam 
muito bem o refrão. Cantaram em duplas, grupos e depois todos juntos. Após vá-
rias leituras da letra os alunos ainda tentaram cantar com a letra tocando atrás – o 
que foi quase impossível, pois a música é bem rápida. 
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Quadro 01: Refrão da música: Du musst auf dein Herz hören,  
 
 
 
 
 
 
 
Os alunos participaram bastante dessa atividade e puderam aprender um 
pouco mais sobre cultura e música alemã. Faltando 15 minutos para o término da 
segunda aula, o professor começou a corrigir a tarefa de casa. Dois alunos leram 
em voz alta o texto da tarefa (Figura 06) e o professor corrigiu, além dos exercí-
cios, a pronúncia e as dúvidas em relação ao vocabulário.  
 
Figura 06: Hanna, das Mädchen aus dem Modekatalog. 
 
3.7 Décima primeira e décima segunda aula 
 
“Du musst auf dein Herz hören 
Hör wie es schlägt wie es fleht wie es schreit 
hör wie es lebt wie es lacht wie es weint 
Auch wenn du es willst da misch ich mich nicht ein 
wie du es machst wird es schon richtig sein” 
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No dia vinte e um de junho de dois mil e dezesseis, às 09h, o professor 
Mágat iniciou a aula fazendo a chamada e explicando aos alunos que a partir de 
agora ele trabalharia alguns textos preparatórios para a prova de proficiência que 
os alunos irão realizar em outubro. Também foi informado que a última lição do 
livro (Lektion 20 – Erinnerungen) será trabalhada por mim, após o retorno das fé-
rias, em agosto. 
Após os recados, o professor distribuiu para cada aluno um texto, no qual 
o estilo narrativo baseava-se em um relato em forma de Blog (Figura 07). O texto 
aborda o dilema de um menino que acaba de sair da escola e consegue uma vaga 
de estudos da Universidade de Munique. Os alunos leram o texto em silêncio, 
primeiramente, e depois o professor Mágat pediu para cada um ler em voz alta 
uma parte e, nesse intervalo entre um aluno e outro, já ia sanando dúvidas de vo-
cabulário. Antes mesmo de acabar a leitura em grupo do texto, tocou o sinal e o 
professor pediu para eles não esquecerem essas folhas na próxima aula.  
 
Figura 07: Lesen Sie: Stefansblog.at   
 
Observação 
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A partir dessa aula, o professor optou em exercitar textos preparatórios 
para a prova de proficiência que os alunos irão realizar em outubro de 2016 – uti-
lizando o material: So geht´s noch besser neu A2 – B1. Fertigkeitentrainer für das 
Goethe-/ÖSD – Zertifikat B1 Übungsbuch mit Audio CDs. Klett, 2016. 
 
3.8 Décima terceira e décima quarta aulas 
 
No dia vinte e oito de junho de dois mil e dezesseis, às 09h, o professor 
iniciou a aula realizando a chamada no segundo ano do ensino médio. Após os 
alunos terem pego o texto que foi entregue na aula anterior, o professor fez uma 
segunda leitura, revisando os conceitos mais importantes e entregou uma nova fo-
lha (Figura 08) (agora com as perguntas de verdadeiro e falso) para os alunos res-
ponderem de acordo com o relato do Blog. Os alunos tiveram 20 minutos para 
responder individualmente às seis perguntas referentes ao texto e após todos ter-
minarem, o professor fez a correção da atividade, tirou algumas dúvidas de com-
preensão e encerrou a aula. 
 
Figura 08: Richtig oder Falsch?    
 
3.9 Décima quinta e décima sexta aulas 
 
No dia cinco de julho de dois mil e dezesseis, às 09h, o professor iniciou 
a aula realizando a chamada no segundo ano do ensino médio. Em seguida, entre-
gou um texto (Figura 09) denominado Schule schwänzen für den Urlaub, no qual 
abordava o tema de prolongar as férias, devido aos preços mais atrativos – acarre-
tando na falta dos alunos antes ou no final do início do semestre escolar. O tema 
condiz com a realidade dos alunos e, ao lerem o texto, os alunos tiveram boas in-
terpretações. Primeiramente, os alunos leram de forma individual e, depois, o pro-
fessor Mágat e eu lemos em voz alta tirando dúvidas de vocabulário. 
 
Figura 09: Schule schwänzen für den Urlaub 
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Em seguida, os alunos responderam às perguntas 7, 8 e 9 referentes ao 
conteúdo do texto (Figura 10).  
 
Figura 10: Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung a, b oder c? 
 
 
O professor Mágnat verificou no livro didático as respostas e corrigimos 
com o grupo em plenum. Com a mesma didática, primeiramente uma leitura indi-
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vidual e posteriormente coletiva, os alunos ganharam mais um texto (Figura 11) 
agora com o tema: Schule zu Ende – was nun?. O texto trata de indecisões ligadas 
à escolha de uma carreira profissional enfrentada, pelos alunos que recém acaba-
ram o ensino médio. O Dilema do que fazer trás muitas incertezas e dúvidas. O 
texto proposto para preparar os alunos para a prova de proficiência, mais uma vez 
veio a calhar com o contexto dos jovens. 
 
Figura 11: Schule zu Ende – was nun? 
 
 
Os alunos responderam às questões 10, 11 e 12 e o professor corrigiu-as. 
(Figura 12). Os alunos perguntaram por algumas dúvidas em relação à compreen-
são do texto e o professor explicou que neste tipo de atividade há pegadinhas de 
compreensão - muito comum em testes de proficiência. Depois, lembramos aos 
alunos que na aula seguinte faríamos um café de encerramento do semestre (cada 
um ficando responsável por levar algo para comer) e, com o sinal, encerramos a 
aula. 
 
 
 
 
Figura 12: Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung a, b oder c? 
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4. PLANOS DE AULA 
 
O tema abordado na unidade 20 A e B do livro didático Magnet neu A2 – 
Deutsch für junge Lernende é Erinnerungen, em português, lembranças. Por se 
tratar de um tema ligado à ideia de recordações/memórias, os conteúdos gramati-
cais envolvem o passado na língua alemã, sendo seus tópicos gramaticais: o preté-
rito dos verbos sein e haben; o passado dos verbos modais; frases subordinadas 
com als, frases relativas, pronomes relativos, etc. Com o intuito de trabalhar o te-
ma da unidade e incentivar a construção de sentenças no passado em alemão, 
apresentarei uma tradição do primeiro dia de aula das crianças alemãs nas escolas, 
relatarei uma experiência vivida em uma escola Suíça e exibirei características de 
festivais musicais. Os três grandes temas abrangem a noção do passado e, nesse 
sentido, pretende-se exercitar o uso desse tempo verbal na língua estrangeira. Se-
rão apresentados, portanto, sete planos de aula (juntamente com os materiais de 
apoio), para aulas faixa, todas elas separadas por um intervalo. 
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4.1 Primeira e segunda aulas 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão   Turma: 2º ano do ensino médio – matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
1ª e 2ª aulas  Tempo: 1h30  Nº de alunos: 08    Tema: Mein erster Schultag   Data: 02/08/2016 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
5 min  Introduzir a aula. A professora em formação (PF) iniciará a aula fazendo a chama-
da, se apresentará aos alunos e explicará que a partir desta aula, 
iremos trabalhar toda a unidade 20 A e B do livro Magnet neu 
A2. 
- Lista de chama-
da 
 -Caneta 
Plenum 
20 min Erinnerungen Introduzir o tema na 
unidade. 
A PF escreverá a seguinte palavra no quadro: Erinerrungen. E 
perguntará aos alunos se eles conhecem ou já ouviram dizer essa 
palavra em alemão.  A professora dará 10 minutos para os alunos 
pensarem em palavras-chave que possam estar relacionadas com 
a ideia de Erinerrungen e escrevê-las em seus cadernos. (Os alu-
nos podem utilizar seus dicionários ou celulares para pesquisar). 
Após esse momento, a PF fará um círculo em volta da palavra e 
pedirá para eles virem até o quadro para escrever as palavras-
chave que encontraram.  
Exemplo: 
 
 
 
 
 
Com base no Assoziogramm a PF introduzirá o tema da unidade 
e possibilitará aos alunos uma imersão ao contexto de lembran-
-Quadro 
- Caneta 
- Dicionário 
- Celular 
Plenum 
 
Erinnerungen 
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ças” que será trabalhado durante todo o estágio. 
20 min Meu primeiro 
dia de aula.  
- Apresentar aos es-
tudantes, por meio 
de uma apresentação 
de slides, a tradição 
alemã do primeiro 
dia de aula.  
- Conhecer vocabu-
lários novos. 
Dando continuidade à noção de Erinnerungen a PF fará a apre-
sentação de slides (Material de Apoio de Aula Planejada –
MAAP 01) sobre “O primeiro dia de aula das crianças na Ale-
manha”. Por se tratar de uma tradição - pouco conhecida por 
brasileiros - essa apresentação também possibilitará a compreen-
são de um novo aspecto cultural da Alemanha.   
- Projetor,  
- Internet, 
- Computador  
- Caderno 
- Lápis  
Apresentação  
Plenum 
INTERVALO 
3 min  Recordar o conceito 
de Erinnerungen. 
A PF reintroduzirá aos alunos o tema da unidade a fim de con-
textualizá-los para as próximas atividades. Para isso irá pergun-
tará: quais foram mesmo às definições que atribuímos à palavra 
Erinnerungen? 
 Plenum 
10 min  Dividir os alunos em 
dois grupos para 
realização da próxi-
ma atividade. 
A PF chamará todos os alunos para se posicionarem no centro na 
sala – em forma de um círculo. A dinâmica funcionará da se-
guinte maneira: a professora fará uma pergunta que exija Ja ou 
Nein como resposta. Para responderem Ja à pergunta os alunos 
devem dar um passo à frente. Assim que a PF conseguir que pelo 
menos metade da sala responda ja, dividirá esses alunos em dois 
grandes grupos.  
Perguntas: Wer hatte Angst vor dem ersten Schultag?/ Wer hat 
an dem ersten Tag geweint?/ Wer könnte schon lesen?/ Wer war 
sehr nervös und aufgeregt?/Wer wollte unbedingt schon in die 
Schule gehen?  
 Todos em pé 
em forma de 
círculo na fren-
te da sala 
20 min Schultüte Incentivar a habili-
dade de leitura, me-
morização e escrita 
do vocabulário da 
lição.  
A PF colocará todos os objetos referentes ao vocabulário (recém 
apresentado) da tradição alemã, na qual os pais colocam vários 
objetos na Schultüte da criança. Cada objeto terá um papelzinho 
com seu respectivo nome e artigo, por exemplo: der Bleistift. 
Todos os alunos terão 5 minutos para memorizar todos os obje-
tos e, em seguida, a PF cobrirá os objetos com um lenço preto.  
 
- Cone de papel 
- Balas 
- Lápis de cor 
- Livro de colorir 
-Ingresso de ci-
nema 
- Um brinquedo 
Dois Grupos. 
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Os grupos devem se reunir em um canto da sala para escrever o 
nome/artigo do máximo de objetos que lembrarem em 10 minu-
tos.  
- Apontador 
- Papel 
- Lápis  
- Borracha  
- Lenço preto 
 Idem  Corrigir as palavras 
da dinâmica e refor-
çar o vocabulário 
recém apresentado. 
A PF fará a correção da atividade com o grupo escrevendo no 
quadro:  
Gruppe I       X           Gruppe II 
Neste momento, o grupo deverá eleger um representante para ir 
até o quadro escrever as respostas do grupo. 
Critérios para pontuação: nome e artigo do objeto corretos (1,5); 
apenas o nome do objeto correto (1 ponto). 
A PF contabilizará os pontos fazendo a correção do vocabulário 
e parabenizará todos pela participação, em especial a equipe 
vencedora.  
 Plenum 
10 min  Compreensão tex-
tual. 
Com o intuito de aferir melhor entendimento do tema, a PF pe-
dirá para os alunos lerem o texto: Die Schultüte (MAAP 02) e 
grifarem possíveis palavras que não entendem. Após a primeira 
leitura dos alunos, a PF pedirá para cada alunos lerem cada um 
até um ponto final. Nesta segunda leitura a PF tirará dúvidas 
quanto ao vocabulário.   
Livro didático 
Magnet A2 Kurs-
buch/ 
Lektion: 20A Lies 
den Text und bilde 
Sätze. - página 
134. 
Plenum 
2 min Die Schultüte  Explicar a tarefa de 
casa. 
A PF pedirá para os alunos lerem, em casa, mais uma vez o tex-
to: Die Schultüte e responderem as frases de compreensão do 
textual. (MAAP 03) 
Livro didático 
Magnet A2 (Kurs-
buch) página 135. 
Individual 
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MAAP 01 
 
Apresentação de Slides – Erinnerrungen – Die erste Schultag. 
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MAAP 02 
 
Lies den Text und bilde dann Sätze. - Die Schultüte.
 
 
MAAP 03 
 
Lies den Text und bilde dann Sätze. - Die Schultüte.
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4.2 Terceira e quarta aulas 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
3ª e 4ª aulas  Tempo: 1h30    Nº de alunos: 08 Tema: Mein erster Schultag   Data: 09/08/2016  
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
3 min  Introduzir a aula. A PF iniciará a aula fazendo a chamada e cumprimentando os 
alunos.  
- Lista de chama-
da 
 -Caneta 
Plenum 
 min Die Schultüte Corrigir a tarefa de 
casa e aferir com-
preensão de texto. 
A PF fará a correção da tarefa de casa sobre o texto da Schultüte. 
Para isso a PF perguntará se os alunos leram o texto e perguntará 
as suas respostas.  
A partir das respostas irá corrigindo e apresentando a resolução 
da resolução da atividade.  
  
Atividade 2 do 
livro didático - 
Magnet A2 
(Deutsch für 
junge Lerner) 
Kursbuch/ 
Lektion: 20A Lies 
den Text und bilde 
Sätze. - página 
135 
(MAAP 04) 
Plenum 
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15 min Pretérito dos 
verbos: sein e 
haben. 
Introduzir o passado 
dos verbos sein e 
haben. 
A PF iniciará o conteúdo da aula escrevendo do quadro:  
 
 
 
 
 
 
 
Após os alunos terem copiado em seus cadernos, a PF explicará 
que ambas primeiras frases estão no presente e que ambas se-
gundas referem-se ao passado. Para isso, perguntará aos alunos 
como eles podem perceber que essas frases estão no passado ou 
no presente. Possíveis respostas: conjugação do verbo, advérbio 
de tempo: gestern.  
 
  
20 Idem  Aferir compreensão 
da estrutura das sen-
tenças no passado. 
 
 
 
 
 
 
 
A PF colocará vários cartões na mesa com verbos modais no 
passado; pretérito dos verbos sein e haben, adjetivos e situações. 
(MAAP 05) 
Os alunos devem, a partir dos cartões, construir estruturas do 
passado.  
Ex:  
 
 
Após eles alocarem os cartões, a professora pedirá para cada um 
do grupo ler, em voz alta, as sentenças que haviam se formado. 
Cartões  
 
 
 
 
 
 
 
Um único gru-
po. 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVALO 
2 min Erinnerungen Introduzir a se-
gunda aula 
A PF recordará com os alunos a ideia do Erinnerungen. Para is-
so, os alunos devem pensar em algo que eles tinham, ou não po-
diam fazer anos anteriores . Seja no colégio, no ambiente famili-
ar, ou com os amigos. Ou seja, os alunos terão 2 minutos para 
pensarem em alguma situação no passado. 
 Plenum 
20 min Idem.  Neste momento, cada aluno deverá escrever em seu caderno 3  Individual 
Angst hatte Ich 
Heute bin ich glücklich.  
Ich habe eine gute Note bekommen. 
 
Gestern war ich traurig.  
 Ich hatte viele Hausaufgaben. 
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Situações que viveram na infância.   
Porém, uma das afirmações deverá ser mentira. 
Para os alunos entenderem melhor a proposta desta atividade, a 
PF falará seus 3 exemplos: 
Ich hatte einen Hund.  
Ich war schon mal in Deutschland.  
Ich hatte Angst vor Dunkelheit. 
3 min  Formar dois gru-
pos. 
Neste segundo momento, a PF dividirá a turma em dois grupos 
usando o método: eins, zwei. Os alunos que forem designados 
com eins formam o grupo I e os que forem designados zwei o 
grupo II.  
Idem Dois Grupos. 
 
15 min Pretérito dos ver-
bos sein e haben. 
Exercitar o uso 
dos verbos no 
passado: war e 
hatte. 
A PF explicará a dinâmica das frases para o grupo. Os alunos 
que já estarão sentados em seus respectivos grupos, com suas 
respectivas frases, deverão ler aos colegas suas afirmações, e, a 
cada afirmativa os colegas analisam a frase como verdadeira ou 
falsa. Para isso, eles devem dizer: 
Das ist falsch! ou  
Das ist wahr! 
Esta atividade possibilitará maior interação entre os alunos além 
de exercitarem a estrutura do passado na língua alemã.  
3 Afirmações no 
passado na língua 
alemã.  
Idem 
5 min Idem Explicar tarefa de 
casa 
A PF explicará a tarefa de casa (MAAM 03) aos alunos. Os alu-
nos devem conjugar os verbos modais, haben e sein no passado 
completando a tabela. 
- Livro didático: 
Arbeitsbuch, pá-
gina 101, exercí-
cio 05. 
Individual 
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MAAP 04 
 
 Atividade de tarefa: Lies den Text und bilde Sätze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAAP 05 
 
 Cartões para atividade em grupo. 
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4.3 Quinta e sexta aulas 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão   Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
5ª e 6ª aulas Tempo: 1h30     Nº de alunos: 08 Tema: Als ich Klein war    Data: 16/08/2016 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
3 min  Introduzir a aula. A PF iniciará a aula fazendo a chamada e cumprimentando os 
alunos. 
Lista de chamada  Plenum 
10 min Verbos modais, 
sein e haben no 
passado. 
Corrigir a tarefa de 
casa. 
A PF perguntará se os alunos fizeram a tarefa e projetará as res-
postas da tarefa no computador. Por se tratar de uma tarefa de 
cunho mais gramatical e essencial para a aula de hoje, a PF pedi-
rá para os alunos corrigirem ou completarem (para aqueles que 
não fizeram a tarefa) as estruturas dos verbos modais, sein e ha-
ben no passado. 
Livro didático: 
Magnet 
neu,Deutsche für 
junge Lernende – 
Arbeitsbuch, página 
101, exercício 05. 
(MAAP 06) 
Idem 
32 min Oração subor-
dinada: com 
als. 
Introduzir o tema: 
oração subordinada 
com als. 
A PF escreverá no quadro a estrutura gramatical e dará 10 minu-
tos para todos os alunos copiarem. 
 
 
 
 
 
 
 
Após esse momento, explicará aos alunos, por o meio dessas fra-
ses, a estrutura da oração subordinada com o als em alemão. 
Evidenciará que existem duas ideias envolvidas nessa sentença: 
Caneta de quadro Idem 
Nebensatz mit als: 
 
Als ich da war, wollte ich tanzen/Als ich klein 
war, hatte ich einen Hund./Ich musste nur auf 
Deutsch sprechen, als ich in Deutschland war. 
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Uma principal e uma subordinada. 
Ich wollte tanzen.  Wann?  Als ich Klein war./ Ich hatte einen 
Hund. Wann? Als ich Klein war. 
INTERVALO 
5 Idem  Dividir a turma em 
dois grupos. 
Após os alunos voltarem do intervalo a PF dividirá a sala em 
dois grupos. Para isso levará fitas oito fitas coloridas na qual as 
cores determinará a divisão do grupo. Azul, verde, rosa e lilás 
(grupo I) Vermelho, amarelo, preto e laranja (Grupo II).  A PF 
irá segurar todas as fitas em sua mão, os alunos, em pé, irão se-
gurar cada um uma cor. Ao soltar as fitas o azul se ligará ao ver-
de, rosa ao lilás, vermelho ao amarelo, preto ao laranja.   
Fitas coloridas Dois grupos 
 
 
30 Idem Associar o conteúdo 
das orações subor-
dinadas por meio de 
uma dinâmica. 
Cada grupo ganhará um tabuleiro (MAAP 07) com os verbos 
modais, cartões como sugestão de resposta (MAAP 08) e quatro 
gelocos. Nesta atividade, o aluno jogará o dado e o número que 
cair será equivalente a quantas casas ele irá caminhar no tabulei-
ro. Assim, o aluno se deparará com um verbo modal, por exem-
plo, o müssen, e terá que pensar em uma sentença no passado, 
como:  
Als ich klein war, musste ich früh schlafen gehen.   
Os cartões ajudarão nas escolhas das orações subordinadas e a 
estrutura Als ich klein war (oração principal) já estará indicada 
no tabuleiro. Quando um aluno chegar no Ziel do tabuleiro en-
cerra-se o jogo.  
 Dados 
Cartões 
Tabuleiro 
Gelocos 
Idem  
10 min Idem Comentar a ativida-
de e organizar o ma-
terial. 
Os alunos devem organizar os materiais da PF e relatar o ganha-
dor da dinâmica. Neste momento a PF perguntará aos alunos se 
eles gostaram da dinâmica e escutará seus feedbacks.  
 Grupo todo. 
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MAAP 06 
 
 Correção da tarefa de casa.  
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MAAP 07 
 
Tabela para dinâmica de conversação.
40 
 
  
 
MAAP 08 
 
 Cartões para a dinâmica de conversação. 
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4.4 Sétima e oitava aulas 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão   Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
7ª e 8ª aulas Tempo: 1h30     Nº de alunos: 08  Tema: Das Leben in der Schweiz.          Data: 23/08/2016 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
3 min  Introduzir a aula. A PF iniciará a aula fazendo a chamada e cumprimentando os 
alunos. 
- Lista de chama-
da 
 -Caneta 
Plenum 
20 min  Quebrar o gelo por 
meio de uma dinâ-
mica que incentiva o 
riso de um erro.  
 
O PF introduzirá a aula com uma dinâmica de grupo, para que-
brar o gelo, e incentivar os alunos a não terem medo de errar ao 
falar uma língua estrangeira. Para isso ela pedirá...  
A PF dará o primeiro comando hier, apontando o braço direito 
para o aluno ao seu lado. Esse aluno deverá passar o comando 
para o próximo e assim sucessivamente. Quando o comando hier 
voltar pela terceira vez para a PF ela apresentará o segundo co-
mando bombe, que inverterá a ordem do comando hier.  Após 
alguns minutos de jogo, a PF apresentará o terceiro comando 
drüber, que pulará o aluno ao lado da pessoa indicou o drüber, 
sendo o próximo aluno responsável por dar continuidade ao jogo 
com o hier. Após mais alguns minutos de jogo, a PF indicará o 
quarto comando dort (que deverá ser indicado apontando a bar-
riga para a pessoa que o aluno deseja que continue o comando 
hier.) Após alguns minutos, a PF passará à última etapa da di-
nâmica: quando um aluno demorar ou errar algum comando ele 
deverá comemorar com yhoo, e dar uma volta bem rápido ao re-
dor do círculo. O jogo continua e esse aluno deverá estar atento 
 Idem 
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ao voltar em sua posição inicial para continuar na dinâmica. Essa 
atividade requer dos alunos concentração, agilidade e trabalho 
em equipe. Por meio desta dinâmica, pretende-se trabalhar a 
ideia de que errar em uma língua estrangeira é natural e, às ve-
zes, até engraçado.  
20 min Oração subor-
dinada e modais 
no passado. 
Retomar a estrutura 
da oração subordi-
nada e modais no 
passado por meio de 
um relato de experi-
ência.  
A PF fará uma apresentação, por meio de slides, de como foi es-
tudar no ensino médio em uma escola Suíça. (MAAP 09) A 
apresentação visa, por se tratar de um relato de experiência, a 
utilizar todos os verbos no passado (priorizando, sobretudo os 
verbos modais.)  
Os slides serão interativos a fim possibilitar aos alunos maior 
compreensão das orações subordinadas na língua alemã.  
Televisão 
Apresentação de 
slides. 
Plenum 
INTERVALO 
25 min Idem  Aferir compreensão 
do relato de experi-
ência.  
Após o intervalo, a PF pedirá aos alunos que peguem seus celu-
lares para a próxima atividade. Primeiramente a PF explicará aos 
alunos que essa atividade refere-se a um questionário sobre o re-
lato de experiência feito na aula anterior. A ideia é saber se eles 
ainda se lembram das informações contidas no relato. A PF ain-
da evidenciará que os alunos serão avaliados, porém de forma 
lúdica – uma vez que podem colocar codinomes para realizar es-
ta atividade. Após este diálogo os alunos devem baixar o aplica-
tivo Kahoot4 em seus celulares. Após os alunos terem realizado 
os passos para inserir-se no jogo, a professora explicará como 
funciona. Cada pergunta ficará disponível durante 60 segundos 
na tela do computador (MAAP 10) Cada aluno terá a opção de 
responder às perguntas individualmente em seus celulares.   
A PF conferirá o resultado final da atividade parabenizando to-
dos pela participação e em especial o aluno ganhador do quiz.  
Celulares 
Internet 
Plenum 
20 min Verbos modais 
no passado.  
Fixar o conteúdo 
dos verbos modais 
A PF iniciará juntamente com os alunos a resolução do exercício 
10 do livro de exercícios (MAAP 11). O texto presente no exer-
Lápis  
Livro didático: 
Idem  
                                                 
4
 Jogo confeccionado por mim de forma online disponível em https://create.kahoot.it. 
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 no passado.  
 
cício é composto por lacunas, nas quais os alunos devem optar, 
dentre os verbos modais dispostos paralelos ao texto, qual verbo 
melhor se encaixa. Caso a resolução do exercício não seja termi-
nado em sala os alunos devem terminar de tarefa. 
Magnet A2 (Ar-
beitsbuch)  
página 103, ativi-
dade 10.  
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MAAP 09 
 
  Apresentação de Slides – Relato de experiência em uma escola Suíça. 
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MAAP 10 
 
Perguntas do questionário do aplicativo Kahoot (disponível em: https://create.kahoot.it) 
 
01 Immer Schokolade essen:  
a) wollte ich immer. 
b) durfte ich nicht. 
c) musste ich. 
 
02 Salat essen:  
a) wollte ich nicht. 
b) musste ich immer. 
c) wollte ich immer. 
 
03 Ich musste: 
a)mit dem Bus zur Schule gehen. 
b)mit dem Zug zur Schule gehen. 
c)zu Fuẞ zur Schule gehen. 
 
04 zu Fuβ zur Schule gehen: 
a) musste ich. 
b) wollte ich. 
c) konnte ich nicht. 
 
05 In die Schule 
a) musste ich Schuluniform tragen 
b) musste ich nicht gehen. 
c) wollte ich lange bleiben. 
 
06 In der Mensa: 
a) wollte ich nie essen. 
b) konnte ich essen. 
c) musste ich immer gehen. 
 
07 Rauchen: 
a) durfte man. 
b) konnte ich nicht. 
c) musste man. 
08 Sport treiben: 
a) musste ich jeden Tag. 
b) musste ich dreimal pro Woche. 
c) wollte ich nicht. 
 
09 Die Schüler waren: 
a) langweilig. 
b) kreativ.  
 c) sehr nett 
 
10 Wie vielen Pause hatten wir? 
a) 1 
b) 2 
c) 
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MAAP 11 
 
Exercício: Rafael Neumann erzählt. 
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4.5 Nona e décima aulas  
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão  Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
9ª e 10ª aulas Tempo: 1h30   Nº de alunos: 08  Tema: Relativsätze          Data: 30/08/2016 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
3 min  Introduzir a aula. A PF iniciará a aula fazendo a chamada. - Lista de chama-
da 
 -Caneta 
Plenum 
20 min Pronomes rela-
tivos em sen-
tenças relativas 
em alemão. 
Reforçar o uso dos 
pronomes relativos 
em sentenças relati-
vas em alemão por 
meio de um apresen-
tação de um festival 
de música. 
A PF introduzirá a aula com uma apresentação de slides (MAAP 
12), com o tema festival de música. A apresentação foi elaborada 
para reforçar o uso da frase relativa em alemão. Sendo assim, os 
slides retomam a estrutura gramatical dos pronomes relativos nas 
sentenças relativas.  
Apresentação de 
slides 
Plenum 
22 min Idem Aferir compreensão 
da apresentação so-
bre o festival de mú-
sica. 
Após a apresentação, a PF pedirá para os alunos fazerem dois 
exercícios 17 e 18 do livro texto (MAAP 13). No primeiro exer-
cício os alunos devem ligar 8 frases a oito objetos referentes ao 
contexto de festival de música. Já no segundo exercício, os alu-
nos devem identificar o pronome relativo utilizado na descrição 
das sentenças relativas e adicioná-los à tabela.   
Livro didático: 
Magnet neu A2 – 
Deutsch für junge 
Lernende 
kursbuch, página 
141. 
Individual 
INTERVALO 
3 min  Reintroduzir a aula Após o intervalo a PF perguntará aos alunos qual era mesmo a 
mudança que acontece no pronome relativo nas sentenças 
relativas no caso do acusativo. A ideia é que os alunos se 
recordem que a única alteração acontecerá do artigo der, para 
 Plenum 
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den. 
20 min Frases relativas. Exercitar a posição 
da estrutura das fra-
ses relativas. 
Todo o grupo se reunirá em uma grande mesa. A PF distribuirá  
18  cartões aos alunos (cada um receberá 2 cartões) de modo que 
cada um receba um frase relativa e uma frase nominativa (MA-
AP 14) A dinâmica funcionará da seguinte maneira: O aluno 
deverá ler em voz alta a frase nominativa e colocà-la sobre a 
mesa e o aluno que tiver sua frase relativa correspondente deverá 
completá-la. 
Cartões  Todos sentados 
em um único 
grupo. 
10 min Pronomes rela-
tivos. 
Reforçar a posição 
do pronome relativo 
nas frases relativas 
nominativas e acusa-
tivas na língua ale-
mã.  
Quando todos os alunos terminarem de colocar suas frases sobre 
a mesa a professora auxiliará na correção. A PF perguntará aos 
alunos se eles tem dúvidas em relação ao voculário e pedirá para 
cada um ler mais uma vez em voz alta a sentença completa. 
Desta forma, pretende-se corrigir dar enfâse quanto a  
posição/declinação dos pronomes relativos nas frases relativas. 
 
Idem Idem 
10 min Variante diale-
tal  
Apresentar um a va-
riante dialetal, por 
meio de associações.  
Cada aluno, nesta segundo momento da dinâmica, ganhará uma 
cartão com uma palavra em alemão suíço.(MAAP 15) 
Essas palavras correspondem a um nome das frases formadas 
anteriormente.  
Os alunos podem discutir entre si, comparar suas respectivas 
palavras e, por associação, exclussão ou intuição colocar abaixo 
da frase que conste o nome que este cartão se refere.  
Ex: Das ist das Fahrrad, das ich einmal pro Woche fahre.  
                           (VELO) 
Cartões  Idem 
2 min  Recolher o material A PF encerrará a aula pedindo para os alunos recolherem os 
materias  e agradecerá a participação das atividades.  
 Plenum 
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MAAP 12 
 
Apresentação: Das Musikfestival. 
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MAAP 13 
 
   Welcher Satz passt zu welchem Bild?  
 
 
    Ergänze die Tabelle  
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MAAP 14 
 
 Frases relativas – cartões para execução da atividade.  
 
 
 
 
 
 
 Resolução da Dinâmica: 
 
1. Das ist der Bleistift, den ich besonders gern habe. 
(der Bleistift = Greffel) 
 
2. Das ist der Brief, den ich endlich bekommen habe. 
(der Brief = Briäf) 
 
3. Das ist das Wohnzimmer, das meine Mutter repariert hat.  
(das Wohnzimmer = Schtube) 
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4. Das ist die Hausaufgabe, die ich nicht gemacht habe.  
(die Hausaufgabe = Huusufgabe/Ufzgi) 
 
5. Das ist das Fahrrad, das ich einmal pro Woche fahre. 
(das Fahrrad = Velo)  
 
6.  Das  Haus, das auf dem Foto ist, ist sehr alt.   
(das Haus = Hütte/ Hus)  
 
7.  Das sind die Fotos, die ich gestern gemacht habe.  
(die Fotos = Fötali) 
 
8. Das sind die Karotten, die ich geerntet habe.  
(die Karotte = Rüebli) 
 
9. Der Schrank, den ich gerade gekauft habe, ist sehr praktisch!   
(der Schrank = Chaschte) 
 
MAAP 15 
 
 Cartões com as palavras em alemão suíço - Schweizerdeutsch. 
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4.6 Décima primeira e décima segunda aulas 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão   Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
11ª e 12ª aulas      Tempo: 1h30      Nº de alunos: 08  Tema: Nebensatz Data: 06/09/2016 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
3 min  Introduzir a aula. A professora em formação (PF) iniciará a aula fazendo a chama-
da.  
- Lista de chama-
da 
 -Caneta 
Plenum 
10 min Nebensatz mit 
als/Präteritum: 
sein und haben, 
Präteritum: 
Modalverben e 
Relativsätze. 
 
Explicar a atividade 
avaliativa.  
Após a chamada a PF entregará para cada aluno uma folha com 
o roteiro da atividade avaliativa (MAAP 16). Tendo em vista que 
o tema da unida trabalhada consiste da ideia do Erinnerungen, 
atrelado a noção do passado na língua alemã, os alunos terão de 
contar uma situação que viveram e marcaram suas vidas na in-
fância. No roteiro, a fim de orientar os alunos em seus apresen-
tações, constará os conteúdos gramaticais trabalhados ao longo 
das aulas: Nebensatz mit als/Präteritum: sein und haben, Präte-
ritum: Modalverben e Relativsätze.  
A apresentação de cada aluno deverá ter no máximo 10 minutos.  
- Roteiro Plenum 
32 min Idem  Preparar a apresen-
tação individual. 
Após explicar a atividade avaliativa, a PF levará os alunos para a 
sala de informática para que eles tenham recursos de mídia e 
mais acesso a vocabulário e informações para complementarem 
suas apresentações. Os alunos podem escolher se querem fazer 
em forma de slides ou em um documento do Word. Ambas op-
ções devem constar fotos. Neste momento, a PF estará auxilian-
do individualmente os alunos enquanto eles pensam em suas 
apresentações finais. 
-Computador 
-Internet 
 
Sala de infor-
mática. 
INTERVALO 
30 min Idem Finalizar a apresen- Após o intervalo, a PF continuará auxiliando os alunos para ter- Idem Idem 
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tação. minarem suas apresentações.   
10 min  Enviar por E-mail a 
atividade para a PF. 
A PF pedirá, faltando 15 minutos para o término da aula, para 
aos alunos enviarem suas atividades para o E-mail: teixei-
ra.a.elisa@gmail.com.  
A PF,corrigirá as atividades e acrescentará algumas dicas aos 
alunos e enviará de volta dentro de dois dias para eles aprimora-
rem suas apresentações.  
Idem  Idem 
5 min  Desligar os compu-
tadores e encerrar a 
aula. 
A PF orientará para que todos desliguem os computadores do la-
boratório e se dirigirá à sala de aula de alemão encerrando a au-
la. 
 Deslocamento 
de salas. 
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MAAP 16 
 
Roteiro para atividade avaliativa. 
 
  
 
 Als ich klein war,   
 wollte 
 konnte 
 durfte 
 
 
 
 
 
 Beispiele:  
 
 Als ich klein war, durfte ich kein Handy haben.  
 
 Ich wollte es unbedingt, aber meine Eltern haben es nicht erlaubt.  
 
 Als ich 17 Jahre alt war, hatte eine super Idee!  
 Ich habe einen Nebenjob gefunden!  
 Dann  habe ich ein bisschen Geld verdient.  
 
 Und plötzlich konnte ich das Handy kaufen.  
 
 Das ist das Handy, das ich endlich gekauft habe.  
 Ich finde es sehr praktisch und modern. (...) 
 
 
ich 
 
 
Relativpronomen 
 M     N      F      P 
Nom    der    das   die   die 
Akk     den   das   die   die 
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4.7 Décima terceira e décima quarta aulas 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
13ª e 14ª aulas Tempo: 1h30     Nº de alunos: 08 Tema: Apresentações individuais  Data: 13/09/2016 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
5 min  Realizar a chamada. A PF realizará a chamada e escreverá no quadro: Vielen Dank 
für die schöne Zeit!  
Caneta de quadro Plenum 
15 min  Descontrair e que-
brar a ansiedade an-
tes das apresenta-
ções por meio de 
uma dinâmica. 
A PF fará mais uma vez a dinâmica de grupo realizada na aula 7 
para os alunos descontraírem e não terem medo de errar durante 
suas apresentações. 
 Todos de pé 
em círculo no 
centro na sala. 
25 min  Apresentações 
individuais 
Aferir compreensão 
dos conteúdos gra-
maticais trabalhados 
ao longo do estágio. 
A PF entregará aos alunos um questionário avaliativo (MAAP 
17) com alguns critérios de avaliação para que os próprios alu-
nos também avaliem o desenvolvimento de seus colegas.  
Pretende-se assim que todos prestem bastante atenção e valori-
zem o colega que estará apresentando. 
Um aluno de cada vez irá apresentar seu trabalho para o grande 
grupo.  
Cada um terá, no máximo, 10 minutos para falar sobre um relato 
no passado. A PF já terá aberto todos as apresentações no com-
putador para otimizar o tempo entre uma apresentação e outra.  
Computador 
Slides 
 
Plenum 
INTERVALO 
30 min Idem Idem  Idem  Idem  Idem  
10 min  Recolher as folhas 
avaliativas. 
Ao final das apresentações dos alunos, a PF pedirá as folhas, na 
qual os alunos também avaliaram seus colegas de volta. (Para 
Questionário ava-
liativo 
Plenum 
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TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
atribuir uma nota final aos alunos no período de estágio, a PF 
também levará em consideração, por meio desta folha avaliativa, 
o que os alunos acharam das apresentações dos seus colegas. 
Caneta 
 
5 min  Agradecer os alunos Neste último momento de aula, e também do período de estágio, 
a PF agradecerá aos alunos pela participação, paciência e colabo-
ração em sala de aula – desejando, assim, viel Erfolg em suas 
jornadas. 
Obs: Como recordação o PF entregará um broche para cada alu-
no.  
Broches Plenum 
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MAAP 17 
 
Questionário avaliativo.  
 
 
Du kannst das auch: Avalie de 0 a 10! 
 
Apresentação: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nome          
O Tema foi 
coerente com 
a proposta? 
         
Utilizou os 
conteúdos 
propostos? 
         
Utilizou fotos          
Desenvoltura 
ao apresentar: 
         
Tempo de 
apresentação 
         
Nota final:          
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5. RELATO DAS AULAS MINISTRADAS 
 
 De acordo com os quatorze planos de aula anteriormente apresentados, 
relato neste capítulo como as aulas de fato foram ministradas. Para tanto, apresen-
to primeiramente os planos de aula com as alterações feitas no decorrer do estágio 
de regência, os Materiais de Apoio de Aula Ministrada (MAAM) e, por fim, os re-
latos das aulas acompanhados por comentários. Em virtude de alguns eventos que 
ocorreram ao longo no semestre (mencionados no capítulo 6 – Atividades ex-
traclasses), não ministrei as quatorze aulas planejadas, mas sim doze. Os planos de 
aula, no entanto, não sofreram alterações substanciais. Vale ressaltar que a partici-
pação dos oito alunos em todas as aulas propostas foi primordial para que as aulas 
acontecessem de forma mais dinâmica e produtiva.  
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5.1 Primeira e segunda aulas 
5.1.1 Plano  
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão  Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
1ª e 2ª aulas  Tempo: 1h30   Nº de alunos: 08     Tema: Mein erster Schultag   Data: 02/08/2016 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
5 min  Introduzir a aula. A professora em formação iniciará a aula fazendo a chamada, se 
apresentará aos alunos e explicará que a partir desta aula, iremos 
trabalhar toda a unidade 20 A e B do livro Magnet neu A2. 
- Lista de chamada 
 -Caneta 
Plenum 
20 min Erinnerungen Introduzir o tema na 
unidade. 
A PF escreverá a seguinte palavra no quadro: Erinerrungen. E 
perguntará aos alunos se eles conhecem ou já ouviram dizer essa 
palavra em alemão.  A professora dará 10 minutos para os alu-
nos pensarem em palavras-chave que possam estar relacionadas 
com a ideia de Erinerrungen e escrevê-las em seus cadernos. 
(Os alunos podem utilizar seus dicionários ou celulares para 
pesquisar). 
Após esse momento, a PF fará um círculo em volta da palavra e 
pedirá para eles virem até o quadro para escrever as palavras-
chave que encontraram.  
 
Exemplo: 
 
 
 
 
-Quadro 
- Caneta 
- Dicionário 
- Celular 
Plenum 
 
Erinnerungen 
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Com base no Assoziogramm a PF introduzirá o tema da unidade 
e possibilitará aos alunos uma imersão ao contexto de lembran-
ças” que será trabalhado durante todo o estágio. 
20 min Meu primeiro 
dia de aula.  
 Apresentar aos es-
tudantes, por meio 
de uma apresentação 
de slides, a tradição 
alemã do primeiro 
dia de aula.  
-Conhecer vocabulá-
rios novos. 
Dando continuidade à noção de Erinnerungen a PF fará a apre-
sentação de slides (MAAM 01) sobre “O primeiro dia de aula 
das crianças na Alemanha”. Por se tratar de uma tradição - pou-
co conhecida por brasileiros - essa apresentação também possi-
bilitará a compreensão de um novo aspecto cultural da Alema-
nha.   
- Projetor,  
- Internet, 
- Computador  
- Caderno 
- Lápis  
- Apresentação  
Plenum 
INTERVALO 
3 min  Recordar o conceito 
de Erinnerungen. 
A PF reintroduzirá aos alunos o tema da unidade a fim de con-
textualizá-los para as próximas atividades. Para isso irá pergun-
tará: quais foram mesmo às definições que atribuímos à palavra 
Erinnerungen? 
 Plenum 
10 min  Dividir os alunos em 
dois grupos para 
realização da pró-
xima atividade. 
A PF chamará todos os alunos para se posicionarem no centro 
na sala – em forma de um círculo. A dinâmica funcionará da se-
guinte maneira: a professora fará uma pergunta que exija Ja ou 
Nein como resposta. Para responderem Ja à pergunta os alunos 
devem dar um passo à frente. Assim que a PF conseguir que pe-
lo menos metade da sala responda ja, dividirá esses alunos em 
dois grandes grupos. 
Perguntas: Wer hatte Angst vor dem ersten Schultag?/ Wer hat 
an dem ersten Tag geweint?/ Wer könnte schon lesen?/ Wer war 
sehr nervös und aufgeregt?/Wer wollte unbedingt schon in die 
Schule gehen?  
 Todos em pé 
em forma de 
círculo na fren-
te da sala 
20 min Schultüte Incentivar a habili-
dade de leitura, 
memorização e es-
crita do vocabulário 
da lição.  
A PF colocará todos os objetos referentes ao vocabulário (recém 
apresentado) da tradição alemã, na qual os pais colocam vários 
objetos na Schultüte da criança. Cada objeto terá um papelzinho 
com seu respectivo nome e artigo, por exemplo: der Bleistift. 
Todos os alunos terão 5 minutos para memorizar todos os obje-
- Cone de papel 
- Balas 
- Lápis de cor 
- Livro de colorir 
-Ingresso de cine-
Dois Grupos. 
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tos e, em seguida, a PF cobrirá os objetos com um lenço preto. 
Os grupos devem se reunir em um canto da sala para escrever o 
nome/artigo do máximo de objetos que lembrarem em 10 minu-
tos.  
ma 
- Um brinquedo 
- Apontador 
- Papel 
- Lápis  
- Borracha  
- Lenço preto 
 Idem  Corrigir as palavras 
da dinâmica e refor-
çar o vocabulário 
recém apresentado. 
A PF fará a correção da atividade com o grupo escrevendo no 
quadro: Gruppe I       X           Gruppe II 
Neste momento, o grupo deverá eleger um representante para ir 
até o quadro escrever as respostas do grupo. 
Critérios para pontuação: nome e artigo do objeto corretos (1,5); 
apenas o nome do objeto correto (1 ponto). 
A PF contabilizará os pontos fazendo a correção do vocabulário 
e parabenizará todos pela participação, em especial a equipe 
vencedora.  
 Plenum 
 10 min  Compreensão textu-
al. 
Com o intuito de aferir melhor entendimento do tema, a PF pedi-
rá para os alunos lerem o texto: Die Schultüte (MAAM 02) e gri-
farem possíveis palavras que não entendem. Após a primeira lei-
tura dos alunos, a PF pedirá para cada alunos lerem cada um até 
um ponto final. Nesta segunda leitura a PF tirará dúvidas quanto 
ao vocabulário.   
Livro didático 
Kursbuch/ 
Lektion: 20A Lies 
den Text und bilde 
Sätze. - página 
134. 
Plenum 
2 min Die Schultüte  Explicar a tarefa de 
casa. 
A PF pedirá para os alunos lerem, em casa, mais uma vez o tex-
to: Die Schultüte e responderem as frases de compreensão do 
textual. (MAAM 03) 
Livro didático 
Magnet A2 (Kurs-
buch) página 135. 
Individual 
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Material de Apoio das Aulas Ministradas (MAAM) 01 
 
Apresentação de Slides – Erinnerrungen – Die erste Schultag. 
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MAAM 02 
Lies den Text und bilde dann Sätze. - Die Schultüte. 
 
 
MAAM 03 
Lies den Text und bilde dann Sätze. - Die Schultüte. 
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5.1.2 Relato da aula 
 
A aula começou com dez minutos de atraso (às 9h10), pois os alunos de 
todo o colégio estavam recebendo os alunos intercambistas de Córdoba – Argenti-
na. Comecei, então, com a chamada e cumprimentei os alunos. Após esse momen-
to, propus a dinâmica de introdução, na qual os alunos falavam seus nomes e o 
que eles gostam de fazer. Para auxiliar na escolha de hobbys que os alunos gosta-
vam, peguei alguns cartões (Figura 13), nos quais os desenhos ilustravam ativida-
des como: nadar, andar de bicicleta, ouvir música e etc. Essa atividade, não men-
cionada no plano de aula, foi realizada de súbito com o intuito de apresentar os 
alunos à nova professora de alemão contrata pelo colégio, Cássia Sigle.  
 
Figura 13: Cartões de atividades de hobbys. 
 
 
Após esse momento, introduzi o tema da unidade propondo o assunto que 
iríamos trabalhar ao longo da unidade 20 A e B: Erinnerung. Escrevi a palavra no 
quadro e pedi aos alunos para pesquisarem no dicionário ideias/palavras que se 
associavam com o tema da unidade. Assim, os alunos escreveram em seus cader-
nos, em forma de associograma, as palavras que eles encontraram em suas buscas. 
Após cinco minutos de pesquisa, convidei um aluno para escrever no quadro o 
que havia pesquisado e sucessivamente, todos os nove alunos escreveram suas 
percepções sobre o tema. Assim, definimos juntos que Erinnerungen estava ligado 
principalmente à Vergangenheit, no caso, Kindheit. Exatamente ao fim da ativida-
de, deu o horário para o intervalo. Assim, a apresentação proposta no plano de au-
la ficou para a segunda aula.  
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Quando os alunos retornaram do intervalo, perguntei quais tinham sido 
mesmo as palavras que havíamos definido como palavras-chave para o período de 
estágio. Os alunos relembraram algumas palavras como Schule, Kindheit, Erinne-
rung e etc. Depois desse primeiro momento de retomada da aula anterior, dei con-
tinuidade ao tema apresentando, não mais em slides, conforme previsto no plano 
originalmente, mas, oralmente, da tradição alemã do primeiro dia de aula. Para is-
so, mostrei a Schultüte 
5
 que havia levado e perguntei o que eles achavam que ha-
veria ali dentro. Após algumas respostas dos alunos, convidei-os para sentarem 
todos ao redor de uma única mesa a fim de juntos abrirmos a Schultüte. Retirei 
paulatinamente cada objeto (exemplo: lápis de cor, tesoura, régua, grampeador e 
etc.) e coloquei-os sobre a mesa. Após os alunos terem falado em alemão o nome 
de alguns objetos, entreguei cartões com todos os nomes e seus respectivos artigos 
para que eles pudessem sortir de acordo com cada objeto. Assim que os alunos 
haviam associado os nomes aos respectivos objetos, separei a turma em dois gru-
pos. Para isso, pedi que todos os alunos se levantassem e se posicionassem no 
centro da sala em forma de um círculo. Dessa forma, os alunos deveriam dar um 
passo à frente quando a resposta para uma das perguntas realizadas a cada pergun-
ta que fazia, exemplo: Wer hat am ersten Schultag geweint ou Wer ein Haustier? . 
Os grupos, anteriormente divididos, tinham três minutos para olharem os objetos 
(agora identificados com nome e artigo) a fim de memorizá-los. Em seguida, ti-
nham que ir até um canto da sala e em cinco minutos escreverem o máximo de ob-
jetos de que se lembravam. Dos vinte objetos dispostos sobre a mesa, o grupo I 
conseguiu acertar dezesseis e o grupo II dezoito. Ao final da atividade, pedi aos 
alunos para lerem em casa como tarefa texto da página 134 do livro de exercício, 
no qual resumia todo o conteúdo/vocabulário trabalhado nas duas aulas.   
 
Comentários 
 
Após o intervalo três, dos nove alunos em sala, chegaram 15 minutos de-
pois do horário da segunda aula. O que dificultou no andamento da aula, uma vez 
que uma divisão de grupo estava proposta. A apresentação dos alunos à nova pro-
fessora de alemão do colégio (Cássia Sigle) não estava prevista no plano de aula 
uma vez que sua participação em sala foi informada pouco antes do início da aula. 
A atividade contribuiu para estabelecer um primeiro contato mais dinâmico entre 
alunos e professores. 
                                                 
5
 Schultüte se refere a uma sacola surpresa que os alunos recebem ao ingressarem na esco-
la. Não há tradução para o termo em português. Por isso, será usado o termo alemão duran-
te todo o texto. 
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5.2 Terceira e quarta aulas 
5.2.1 Plano  
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
3ª e 4ª aulas  Tempo: 1h30    Nº de alunos: 08 Tema: Pretérito dos verbos sein e haben  Data: 09/08/2016  
 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
3 min  Introduzir a aula. A PF iniciará a aula fazendo a chamada e cumprimentando os 
alunos.  
- Lista de chamada 
 -Caneta 
Plenum 
 min Die Schultüte Corrigir a tarefa de 
casa e aferir com-
preensão de texto. 
A PF fará a correção da tarefa de casa sobre o texto da Schultüte. 
Para isso a PF perguntará se os alunos leram o texto e perguntará 
as suas respostas. A partir das respostas irá corrigindo e apresen-
tando a resolução da resolução da atividade.  
  
livro didático - 
Kursbuch/ 
Lektion: 20A pági-
na 135 
(MAAM 04) 
Plenum 
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5 min Pretérito dos 
verbos: sein e 
haben. 
Introduzir o passado 
dos verbos sein e 
haben. 
A PF iniciará o conteúdo da aula escrevendo do quadro:  
 
 
 
 
 
 
 
Após os alunos terem copiado em seus cadernos, a PF explicará 
que ambas primeiras frases estão no presente e que ambas se-
gundas referem-se ao passado. Para isso, perguntará aos alunos 
como eles podem perceber que essas frases estão no passado ou 
no presente. Possíveis respostas: conjugação do verbo, advérbio 
de tempo: gestern.  
  
20 Idem  Aferir compreensão 
da estrutura das sen-
tenças no passado. 
 
 
 
 
 
 
A PF colocará vários cartões na mesa com verbos modais no 
passado; pretérito dos verbos sein e haben, adjetivos e situações. 
(MAAM 05) 
Os alunos devem, a partir dos cartões, construir estruturas do 
passado.  
Ex:  
 
 
Após eles alocarem os cartões, a professora pedirá para cada um 
do grupo ler, em voz alta, as sentenças que haviam se formado.  
Cartões  
 
 
 
 
 
 
 
 
Um único 
grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVALO 
2 min Erinnerungen Introduzir a segunda 
aula 
A PF recordará com os alunos a ideia do Erinnerungen. Para is-
so, os alunos devem pensar em algo que eles tinham, ou não po-
diam fazer anos anteriores . Seja no colégio, no ambiente famili-
ar, ou com os amigos. Ou seja, os alunos terão 2 minutos para 
pensarem em alguma situação no passado. 
 Plenum 
20 min Idem.  Neste momento, cada aluno deverá escrever em seu caderno 3 
Situações que viveram na infância.   
 Individual 
Angst hatte Ich 
Heute bin ich glücklich.  
Ich habe eine gute Note bekommen. 
 
Gestern war ich traurig.  
 Ich hatte viele Hausaufgaben. 
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Porém, uma das afirmações deverá ser mentira. 
Para os alunos entenderem melhor a proposta desta atividade, a 
PF falará seus 3 exemplos: 
Ich hatte einen Hund.  
Ich war schon mal in Deutschland.  
Ich hatte Angst vor Dunkelheit. 
3 min  Formar dois grupos. Neste segundo momento, a PF dividirá a turma em dois grupos 
usando o método: eins, zwei. Os alunos que forem designados 
com eins formam o grupo I e os que forem designados zwei o 
grupo II.  
Idem Dois Grupos. 
 
15 min Pretérito dos 
verbos sein e 
haben. 
Exercitar o uso dos 
verbos no passado: 
war e hatte. 
A PF explicará a dinâmica das frases para o grupo. Os alunos 
que já estarão sentados em seus respectivos grupos, com suas 
respectivas frases, deverão ler aos colegas suas afirmações, e, a 
cada afirmativa os colegas analisam a frase como verdadeira ou 
falsa. Para isso, eles devem dizer: 
Das ist falsch! ou  
Das ist wahr! 
Esta atividade possibilitará maior interação entre os alunos além 
de exercitarem a estrutura do passado na língua alemã.  
3 Afirmações no 
passado na língua 
alemã.  
Idem 
5 min Idem Explicar tarefa de 
casa 
A PF explicará a tarefa de casa (MAAM 06) aos alunos. Os alu-
nos devem conjugar os verbos modais, haben e sein no passado 
completando a tabela. 
Livro didático: 
Arbeitsbuch, pág. 
101, exercício 05. 
Individual 
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MAAM 04  
Lies den Text und bilde dann Sätze. - Die Schultüte. 
 
 
MAAM 05 
Cartões para atividade em grupo. 
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MAAM 06 
Ergänze die Tabelle. 
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5.2.2 Relato da aula 
 
A aula começou pontualmente às 9 horas, realizei a chamada e cumpri-
mentei os alunos para iniciarmos a aula. A primeira atividade proposta foi a corre-
ção da tarefa de casa, na qual era apresentado um texto sobre a tradição alemã a 
respeito do primeiro dia de aula das crianças na escola. A tarefa de casa consistia 
em ligar algumas frases que contemplavam a compreensão do texto. Os alunos, 
que estavam sentados ao redor de uma única mesa, leram suas respostas de modo 
que, em conjunto, pudessem fazer a correção. Segundo os alunos, eles não tiveram 
dificuldades em relação ao vocabulário ou na execução da tarefa. Após esse 
momento, escrevi no quadro quatro frases: Heute bin ich glücklich; Ich habe eine 
gute Note bekommen; Gestern war ich traurig; Ich hatte viele Hausaufgaben. Es-
perei até que todos tivessem copiado para perguntar o que eles conseguiam enten-
der lendo as sentenças. As respostas foram: “As duas primeiras estão no presente 
e as duas últimas no passado”. Então perguntei: “Como podemos identificar is-
so?” Uma aluna respondeu: “Pelos verbos war e hatte, que estão no passado”. 
“Muito bem!” respondi. Aproveitei a resposta da aluna para circular esses dois 
verbos war e hatte no quadro com uma cor diferente. Assim, destaquei também os 
verbos conjugados bin e habe das orações anteriores. Em seguida, expliquei que o 
pretérito do verbo sein é war e do verbo haben é hatte e mencionei também outras 
estruturas nas frases que nos ajudavam a perceber o tempo das sentenças, como 
por exemplo, o uso do heute e gestern.  
 Em seguida, coloquei sobre a mesa vários cartões com verbos no passado, 
pronomes, adjetivos e etc (MAAM 05). Expliquei para os alunos que eles deveri-
am, por meio dos cartões, formular frases no passado na língua alemã. Para reali-
zar essa atividade, os alunos não precisaram de vinte minutos conforme o plano de 
aula, mas somente dez: deixei os alunos desenvolverem essa atividade sozinhos 
tentando não influenciar em suas escolhas. Os próprios alunos corrigiram uns aos 
outros afirmando que o verbo deveria estar na segunda posição ou que aquele ver-
bo não combinava com a conjugação da segunda ou da terceira pessoa, entre ou-
tros comentários. Os alunos formaram as frases conforme o esperado: Ich musste 
ruhig sitzen, Die Lehrerin war nett e etc.Quando haviam terminado, li sentença 
por sentença a fim de corrigir e sanar as dúvidas que surgiram em relação ao vo-
cabulário. Ao final da leitura, os alunos saíram para o intervalo. 
 Após o intervalo, retomei (de forma oral) o conteúdo trabalhado na aula 
anterior tentando retomar a aula cujo foco estava no uso dos verbos em alemão no 
pretérito. Expliquei, então, a próxima atividade: num primeiro momento, cada 
aluno deveria pensar em situações de sua infância (coisas que tinham vontade de 
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ter ou realizar, algo que não lhes era permitido, mas que eles queriam fazer, expe-
riências engraçadas e etc.). Num segundo, eles tinham que escrever essas memó-
rias em seus cadernos. No entanto, uma dessas situações deveria ser obrigatoria-
mente falsa; algo inventado. Pedi para que eles não conversassem entre si a respei-
to de suas anotações, pois posteriormente haveria uma dinâmica em grupo para 
que os colegas descobrissem qual delas era falsa. 
 Os alunos levaram cerca de vinte minutos para pensar a respeito e escre-
verem suas ideias em seus cadernos. Enquanto isso, auxiliei-os em relação ao vo-
cabulário - dicionários e recursos online para consulta de palavras desconhecidas 
foram utilizados. Com o intuito de proporcionar maior interação entre os alunos 
além de exercitar a estrutura do passado na língua alemã, expliquei a sequência 
dessa atividade: os alunos, que já estavam sentados em grupo, tinham que ler suas 
sentenças em voz alta para todo o grupo e o grupo, por sua vez, deveria identificar 
quais afirmações eram corretas e qual era a falsa.  
Os alunos realizaram a atividade: cada aluno falou suas frases, expondo 
dessa forma algumas de suas experiências na infância. Algumas frases que 
ilustram o resultado da atividade foram: Ich hatte mal einen Bruder, Ich war 
schon in Deutschland, Ich habe schon mal eine Biene gerettet, Ich habe jemanden 
geschlagen e etc. Após todos terminarem de apresentar, expliquei a tarefa de casa, 
na qual os alunos tinham uma tabela para completar as conjugações dos verbos 
modais no passado de acordo com o pronome correspondente. A aula encerrou 
pontualmente às 11h15.  
 
Comentários 
 
Penso que em alguns momentos priorizei o tempo que propus no plano de 
aula para certas atividades, não viabilizando a espontaneidade e fala dos alunos. 
Em algumas atividades os alunos gostariam de falar mais e senti que em alguns 
momentos eu pausava os pensamentos para dar continuidade ao programado.
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5.3 Quinta e sexta aulas 
5.3.1 Plano  
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
5ª e 6ª aulas Tempo: 1h30     Nº de alunos: 08 Tema: Als ich Klein war   Data: 16/08/2016 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
3 min  Introduzir a aula. A PF iniciará a aula fazendo a chamada e cumprimentando os 
alunos. 
- Lista de chamada 
 -Caneta 
Plenum 
10 min Verbos modais, 
sein e haben no 
passado. 
Corrigir a tarefa de 
casa. 
A PF perguntará se os alunos fizeram a tarefa de casa. Em se-
guida fará a correção oral da mesma.   
Por se tratar de uma tarefa de cunho mais gramatical e essencial 
para a aula de hoje, a PF pedirá para os alunos corrigirem ou 
completarem (para aqueles que não fizeram a tarefa) as estrutu-
ras dos verbos modais, sein e haben no passado. 
- Livro didático: 
Arbeitsbuch, pági-
na 101, exercício 
05. (MAAM 07) 
Plenum 
32 min Oração subor-
dinada: com 
als. 
Introduzir o tema da 
aula 
A PF escreverá no quadro a estrutura gramatical e dará 10 minu-
tos para todos os alunos copiarem.  
 
 
 
 
 
 
Após esse momento, explicará aos alunos, por o meio dessas 
frases, a estrutura da oração subordinada com o als em alemão. 
- Caneta de quadro Plenum 
Nebensatz mit als: 
Als ich da war, wollte ich tanzen./Als ich klein 
war, hatte ich einen Hund/Ich musste nur auf 
Deutsch sprechen, als ich in Deutschland war. 
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Evidenciará que existem duas ideias envolvidas nessa sentença: 
Uma principal e uma subordinada.  
Ich wollte tanzen.  Wann?  Als ich Klein war./ Ich hatte einen 
Hund. Wann? Als ich Klein war. 
INTERVALO 
5 Idem  Recordar o conteúdo 
visto na aula anteri-
or e dividir a turma 
em dois grupos.  
Após os alunos voltarem do intervalo a PF perguntará aos alunos 
o que eles gravaram da aula vista anteriormente. Assim, a PF es-
cutará as respostas dos alunos e de acordo com a sequência das 
respostas (considero que pelo menos 4 alunos irá mencionar al-
guma questão que se recorda) aproveitará para dividir a sala em 
dois grupos. Os que falaram algo: grupo I os que não, grupo II. 
 Dois grupos 
 
 
30 Idem Associar o conteúdo 
das orações subor-
dinadas por meio de 
uma dinâmica. 
Cada grupo ganhará um tabuleiro (MAAM 08) com os verbos 
modais, cartões como sugestão de resposta (MAAM 09) e quatro 
pinos. Nesta atividade, o aluno jogará o dado e o número que 
cair será equivalente a quantas casas ele irá caminhar no tabulei-
ro. Assim, o aluno se deparará com um verbo modal, por exem-
plo, o müssen, e terá que pensar em uma sentença no passado, 
como: Als ich klein war, musste ich früh schlafen gehen.  Ou se-
ja, após jogar o dado o aluno se deparará com um  um verbo 
modal (que deverá ser conjugado no passado) e terá os cartões 
como apoio para formular suas frases. Vale lembrar que os car-
tões ajudarão nas escolhas das orações subordinadas e a estrutu-
ra Als ich klein war (oração principal) já estará indicada no tabu-
leiro.  Quando um aluno chegar no Ziel (indicado no tabuleiro) 
encerra-se o jogo.  
- Dados 
- Cartões 
- Tabuleiro 
- Pinos 
Idem  
10 min Idem Comentar a ativida-
de e organizar o ma-
terial. 
Os alunos devem organizar os materiais da PF e relatar o ganha-
dor da dinâmica. Neste momento a PF perguntará aos alunos se 
eles gostaram da dinâmica e escutará seus feedbacks.  
 Grupo todo. 
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MAAM 07 
Tarefa: Conjugação de verbos.  
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MAAM 08 
Tabela para dinâmica de conversação. 
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MAAM 09 
Cartões para a dinâmica de conversação. 
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5.3.2 Relato da aula  
 
A aula começou pontualmente às 9 horas com a chamada. Cumprimentei 
os alunos e logo perguntei se tinham feito a tarefa de casa. Os alunos responderam 
que não. Então, propus a resolução do exercício em sala de aula. Completamos 
juntos, portanto, a atividade de conjugação dos verbos haben, sein, wollen müssen 
können e dürfen no passado. Os alunos precisaram de quinze minutos para realizar 
a atividade em sala. 
Em seguida, dei continuidade à aula escrevendo no quadro as seguintes 
frases subordinadas: Als ich da war, wollte ich tanzen; Als ich klein war, hatte ich 
einen Hund; Ich musste nur auf Deutsch sprechen, als ich in Deutschland war. 
Esperei até que todos os alunos tivessem copiado em seus cadernos as sentenças 
para explicar a subordinação com als. Expliquei aos alunos a estrutura desse tipo 
de oração no passado - evidenciando para isso a posição dos verbos, bem como a 
conjugação dos mesmos no passado. Os alunos não tiveram dificuldades para 
compreender, uma vez que já haviam trabalhado esse conteúdo em lições anterio-
res. A diferença que ficou clara para eles foi que com o als esse evento no passado 
só poderia ter ocorrido uma única vez. Após essa constatação, os alunos saíram 
para o intervalo.  
 Quando retornaram do intervalo, retomei a aula perguntando oralmente 
aos alunos o que tínhamos trabalhado na aula anterior. Assim, fiz perguntas como: 
qual era mesmo a conjunção que indicava o passado num tempo específico? Qual 
a posição do verbo na oração subordinada? Quais os verbos modais que vimos ho-
je? Minha intenção era elaborar perguntas como forma de revisão e, a partir das 
respostas dos alunos, separá-los em dois grupos. Desta forma, quando quatro alu-
nos diferentes haviam respondido às perguntas disse: Muito bem! Agora quem 
respondeu algo pertence ao grupo I e quem não disse nada pertence ao grupo II. 
Os alunos fizeram a divisão dos grupos e sentaram em mesas diferentes conforme 
eu havia pedido. Vale ressaltar que tive que fazer mais perguntas que o esperado 
até que todos os alunos voltassem do intervalo.  
 Já sentando em grupos, os alunos receberam o material para a atividade, 
na qual exercitavam oralmente a estrutura das frases subordinadas com als. Para 
isso, distribuí um tabuleiro, alguns cartões com respostas pré-selecionadas, dados 
e pedrinhas para identificar os jogadores. Assim que a distribuição do material foi 
realizada em ambos os grupos, expliquei que os alunos deveriam jogar o dado e 
avançar, de acordo com o número que caiu, as casas do tabuleiro. Estando em uma 
casa do tabuleiro eles se deparavam com um verbo modal, no qual deveriam con-
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jugar no passado formando uma oração subordinada. Para isso, no Tabuleiro esta-
va indicado o início da estrutura gramatical: Als ich klein war, e com a ajuda dos 
cartões (MAAM 09) eles completavam a frase. Os alunos entenderam rapidamen-
te como funcionava a dinâmica do jogo e logo começaram a jogar. Por se tratar de 
um jogo que implica em ter um vencedor, os alunos se tornaram competitivos e 
eles mesmos corrigiam seus colegas não os deixando em alguns momentos avan-
çar no tabuleiro. A atividade durou o tempo esperado para o grupo II (aproxima-
damente vinte cinco minutos). Já o grupo I encerrou em quinze minutos. O motivo 
da disparidade ocorreu devido à forma de divisão do grupo feita anteriormente: os 
alunos mais fortes ficaram em um único grupo. Então pedi para esses que abris-
sem o livro didático na página 139 (Figura 14) e lessem quatro relatos de estudan-
tes, grifando os verbos no passado. Após esse grupo também ter rapidamente rea-
lizado o que sugeri, aferi a compreensão dos textos fazendo perguntas relaciona-
das aos relatos. 
  
 
Figura 14: Wie war der erste Schultag? Lies und beantworte die Fragen.  
 
 
Nesse momento, o grupo II terminou o jogo e, faltando aproximadamente 
três minutos para encerrar a aula, os alunos recolheram o material utilizado na ati-
vidade e encerrou-se a aula.  
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Comentários 
 
Penso que a maneira como dividi os grupos (por meio de perguntas de re-
visão) não foi satisfatória. Selecionei os alunos que responderam algo para o gru-
po I, obtendo os alunos mais rápidos e participativos. No decorrer da atividade, 
houve certa disparidade entre os grupos e como eles realizaram a atividade muito 
rapidamente tive que pensar de forma espontânea no que eles poderiam fazer na-
queles minutos finais da aula. Analisando minha reação, apoiei-me no livro didá-
tico para exercitar o conteúdo trabalhado na aula, mas também poderia ter sugeri-
do que eles simplesmente jogassem mais uma vez.  
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5.4 Sétima e oitava aulas 
5.4.1 Plano 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
7ª e 8ª aulas Tempo: 1h30     Nº de alunos: 08 Tema: Das Leben in der Schweiz.   Data: 23/08/2016 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
3 min  Introduzir a aula. A PF iniciará a aula fazendo a chamada e cumprimentando os 
alunos. 
Lista de chamada 
Caneta 
Plenum 
20 min  Quebrar o gelo por 
meio de uma dinâ-
mica que incentiva o 
riso de um erro. 
 
A PF introduzirá a aula com uma dinâmica de grupo, para que-
brar o gelo, e incentivar os alunos a não terem medo de errar ao 
falar uma língua estrangeira. Para isso ela pedirá aos alunos para 
que se posicionem de pé em círculo no centro da sala.  
A PF dará o primeiro comando hier, apontando o braço direito 
para o aluno ao seu lado. Esse aluno deverá passar o comando 
para o próximo e assim sucessivamente. Quando o comando hier 
voltar pela terceira vez para a PF ela apresentará o segundo co-
mando bombe, que inverterá a ordem do comando hier. Após al-
guns minutos de jogo, a PF apresentará o terceiro comando 
drüber, que pulará o aluno ao lado da pessoa que indicou o 
drüber, sendo o próximo aluno responsável por dar continuidade 
ao jogo com o hier. Após mais alguns minutos de jogo, a PF in-
dicará o quarto comando dort (que deverá ser indicado apontan-
do a barriga para a pessoa que o aluno deseja que continue o 
comando hier.) Após alguns minutos, a PF passará à última eta-
pa da dinâmica: quando um aluno demorar ou errar algum co-
 Idem 
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mando ele deverá comemorar com Woohoo! e dar uma volta 
bem rápido ao redor do círculo. O jogo continua e esse aluno de-
verá estar atento ao voltar em sua posição inicial para continuar 
na dinâmica. Essa atividade requer dos alunos concentração, agi-
lidade e trabalho em equipe. Por meio desta dinâmica, pretende-
se trabalhar a ideia de que errar em uma língua estrangeira é na-
tural e, às vezes, até engraçado. A PF também usará muitos ver-
bos modais para explicar a atividade a fim de exercitar o signifi-
cado desses verbos. 
 Verbos modais 
no presente  
 
Recordar o sentido  
dos verbos modais: 
können, müssen, 
dürfen.  
 
A PF entregará uma lista de atividades para os alunos, na qual os 
alunos devem escolher, dentre as situações propostas, qual o 
modal verbo mais adequado.  
Lista  
(MAAM 10)  
 
Individual 
INTERVALO 
10 min Oração su-
bordinada e 
modais no 
passado.  
 
Retomar a estrutura 
da oração subordi-
nada e os verbos 
modais no passado 
por meio de um rela-
to de experiência.  
 
Após o intervalo a PF fará uma apresentação, por meio de slides, 
de como foi estudar no ensino médio em uma escola Suíça. 
(MAAM 11) A apresentação visa, por se tratar de um relato de 
experiência, a utilizar todos os verbos no passado (priorizando, 
sobretudo os verbos modais.)  
Os slides serão interativos a fim possibilitar aos alunos maior 
compreensão das orações subordinadas na língua alemã.  
- Projetor de ima-
gem (computador)  
- Apresentação de 
slides.  
Plenum 
25 min  Idem Aferir compreensão 
do relato de experi-
ência.  
 
Após a apresentação, a PF pedirá aos alunos que peguem seus 
celulares para a próxima atividade. Primeiramente a PF explicará 
aos alunos que essa atividade refere-se a um questionário sobre o 
relato de experiência feito na aula anterior. A ideia é saber se 
eles ainda se lembram das informações contidas no relato. A PF 
ainda  
evidenciará que os alunos serão avaliados, porém de forma lúdi-
ca – uma vez que podem colocar codinomes para realizar esta 
atividade. Após este diálogo os alunos devem entrar no site 
kahoot e dar o password. Após os alunos terem conseguido aces-
Celulares  
Internet  
Plenum 
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sar a PF dará início ao jogo. Cada pergunta ficará disponível du-
rante 60 segundos na tela do computador (MAAM 12) Cada alu-
no terá a opção de responder às perguntas individualmente em 
seus celulares.  
A PF conferirá o resultado final da atividade parabenizando to-
dos pela participação e em especial o aluno ganhador do quiz.   
10 min Verbos mo-
dais no pas-
sado.  
 
Fixar o conteúdo 
dos verbos modais 
no passado.  
 
A PF iniciará juntamente com os alunos a resolução do exercício 
10 do livro de exercícios (MAAM 13). O texto presernte no 
exercício é composto por lacunas, nas quais os alunos devem op-
tar, dentre os verbos modais dispostos paralelos ao texto, qual 
verbo melhor se encaixa.  
Lápis  
Livro didático: 
(Arbeitsbuch)  
página 103, ativi-
dade 10.  
Idem  
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MAAM 10 
Aktivität - Modalverben: können, dürfen oder müssen? 
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MAAM 11 
Apresentação de Slides – Relato de experiência em uma escola Suíça. 
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MAAM 12 
Perguntas do questionário do aplicativo Kahoot (disponível em: https://create.kahoot.it). 
 
 
01 Immer Schokolade essen:  
a) wollte ich immer. 
b) durfte ich nicht. 
c) musste ich. 
 
02 Salat essen:  
a) wollte ich nicht. 
b) musste ich immer. 
c) wollte ich immer. 
 
03 Ich musste: 
a)mit dem Bus zur Schule gehen. 
b)mit dem Zug zur Schule gehen. 
c)zu Fuẞ zur Schule gehen. 
 
04 zu Fuβ zur Schule gehen: 
a) musste ich. 
b) wollte ich. 
c) konnte ich nicht. 
 
05 In die Schule 
a) musste ich Schuluniform tragen 
b) musste ich nicht gehen. 
c) wollte ich lange bleiben. 
 
06 In der Mensa: 
a) wollte ich nie essen. 
b) konnte ich essen. 
c) musste ich immer gehen. 
 
07 Rauchen: 
a) durfte man. 
b) konnte ich nicht. 
c) musste man. 
08 Sport treiben: 
a) musste ich jeden Tag. 
b) musste ich dreimal pro Woche. 
c) wollte ich nicht. 
 
09 Die Schüler waren: 
a) langweilig. 
b) kreativ.  
 c) sehr nett 
 
10 Wie vielen Pause hatten wir? 
a) 1 
b) 2 
   c) 0
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MAAM 13 
Exercício - Rafael Neumann erzählt. 
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5.4.2 Relato da aula 
 
Iniciei a aula com a chamada e conversei com os alunos sobre como eles 
tinham passado as últimas semanas. Isso porque houve um evento no colégio e 
não tivemos aula na semana anterior. Após esse momento de conversa, iniciei a 
aula com uma dinâmica de grupo: convidei então os alunos a se levantarem e for-
marem um círculo no centro na sala.  
 Iniciei o primeiro comando hier, apontando o braço direito para o aluno 
ao meu lado. Esse aluno passou o comando para o próximo e assim sucessivamen-
te. Quando o comando hier voltou pela terceira vez em mim apresentei o segundo 
comando bombe, que invertia a ordem do comando hier. Após alguns minutos de 
jogo, apontei o terceiro comando drüber, que pulava o aluno ao lado da pessoa 
que o indicou, sendo o próximo aluno responsável por dar continuidade ao jogo 
com o comando hier. Após mais alguns minutos de jogo, indiquei o quarto co-
mando dort (que era indicado apontando a barriga para a pessoa que o aluno dese-
ja que continue o comando hier.) Após mais alguns minutos, passei à última etapa 
da dinâmica: quando um aluno demorava ou errava algum comando ele comemo-
rava com Woohoo! e dava uma volta bem rápida ao redor do círculo. O jogo con-
tinuava e esse aluno voltava em sua posição inicial atento para continuar na dinâ-
mica. Os alunos erravam vários comandos (o que ocasionou muitos risos). 
 Os alunos gostaram da dinâmica e o tempo estipulado para a mesma (vin-
te minutos) foi realmente satisfatório. Ainda de pé, expliquei o objetivo principal 
da dinâmica: erros são extremamente normais ao se falar/aprender uma língua es-
trangeira. O importante é não se bloquear e parar (uma conversação, por exemplo) 
em função deles. Erros fazem parte do caminho para se chegar ao correto e com 
essa mensagem parabenizei os alunos pela participação na atividade e os convidei 
para retornarem aos seus lugares. 
 Em seguida, distribui uma lista com frases compostas de verbos no pre-
sente a fim de recordarem o sentido de müssen, dürfen, können e möchten (MAAM 
10) Os alunos tinham que conjugar o verbo de acordo com a imagem representa-
da. Se houvesse, por exemplo, uma imagem como proibido fumar, os alunos ti-
nham que conjugar o verbo dürfen na seguinte forma: Hier darf man nicht rau-
chen. Os alunos realizaram a atividade individualmente e a corrigimos de forma 
oral. Em seguida, todos saíram para o intervalo.  
 Após o intervalo, contei aos alunos uma experiência pessoal sobre um in-
tercâmbio que havia feito em 2009 na Suíça por meio de uma apresentação de sli-
des. Utilizei justamente o tema de nossa unidade explicando, dessa forma, as vi-
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vências por meio de frases subordinadas com als, verbos modais no passado, entre 
outros. Exemplo: Als ich in die Schule war, konnte ich in der Mensa essen. (MA-
AM 11) 
  Após a apresentação, pedi aos alunos que pegassem seus celulares para 
fazermos um exercício, no qual os alunos liam perguntas (MAAM 12) sobre a 
apresentação que fiz e respondiam às perguntas em seus celulares como forma de 
quiz. Para confeccionar esse exercício de compreensão, utilizei um aplicativo de-
nominado Kahoot. Os alunos entraram no site www.kahoot.it, inseriram o pincode 
da atividade que estava projetada no computador e inseriram seus cognomes. Essa 
atividade possibilitou interação entre os alunos, bem como certo espírito de com-
petitividade. Os alunos gostaram e pediram pra jogar novamente, mas como esta-
va prestes a encerrar a aula e ainda faltava a explicação da tarefa, prometi que em 
outro momento traria novamente o jogo. Finalizei a aula explicando a tarefa de ca-
sa: a leitura de um texto sobre a vida de Rafael Neumann (MAAM 13), no qual os 
alunos tinham verbos no passado para completar nas lacunas presentes no texto. 
Fizemos as duas primeiras frases conjuntamente como forma de exemplo e logo 
deu a hora do encerramento da aula.  
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5.5 Nona e décima aulas  
5.5.1 Plano de aula 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
9ª e 10ª aulas Tempo: 1h30   Nº de alunos: 08 Tema: Relativsätze  Data: 06/09/2016 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
3 min  Introduzir a aula. A PF iniciará a aula fazendo a chamada e cumprimentando os 
alunos. 
- Lista de chama-
da 
 -Caneta 
Plenum 
10 min Pronomes rela-
tivos em alemão 
Reforçar o uso dos 
pronomes relativos 
em sentenças relati-
vas em alemão. 
A PF introduzirá a aula com uma apresentação de slides (MA-
AM 14), com o tema: festival de música. A apresentação será re-
alizada pela PF para reforçar o uso de frases relativas em ale-
mão. Sendo assim, os slides retomam a estrutura gramatical dos 
pronomes relativos em sentenças relativas.  
Apresentação de 
slides 
Plenum 
5 min Idem Aferir compreensão 
da apresentação so-
bre o festival de mú-
sica. 
Após a apresentação, a PF pedirá para os alunos fazerem dois 
exercícios 17 (MAAM 15). No primeiro exercício os alunos de-
vem ligar 8 frases a oito objetos referentes ao contexto de festi-
val de música. Já no segundo exercício, os alunos devem identi-
ficar o pronome relativo utilizado na descrição das sentenças re-
lativas e adicioná-los à tabela. A PF corrigirá os exercícios em 
plenum com os alunos auxiliando em possíveis dúvidas. 
Livro didático: 
Magnet neu A2 – 
Deutsch für junge 
Lernende kurs-
buch, página 141 
– exercício 17. 
Individual 
 17 min Frases relativas.  Exercitar a posição 
da estrutura das fra-
ses relativas.  
Todo o grupo se reunirá em uma única mesa. A PF distribuirá os 
cartões aos alunos (cada um receberá 2 cartões) de modo que 
cada aluno receba um frase relativa e uma principal. O Dinâmica 
Cartões (MAAM 
16) 
Em grupo. 
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funcionará da seguinte maneira: O aluno deverá ler em voz alta 
sua frase e colocá-la sobre a mesa, desta forma, o aluno que tiver 
sua frase relativa correspondente deverá completá-la. Quando 
todos os alunos terminarem de colocar suas frases sobre a mesa a 
professora auxiliará na correção. A PF perguntará aos alunos se 
eles tem dúvidas em relação ao voculário e pedirá para cada um 
ler mais uma vez em voz alta a sentença completa. Desta forma, 
pretende-se corrigir dar enfâse quanto a  posição/declinação dos 
pronomes relativos  na frases relativas. 
5 min Variante dialetal  Apresentar uma va-
riante dialetal, por 
meio de associações.  
Cada aluno, neste segundo momento, ganhará um cartão com um 
substantivo em alemão suíço confeccionado por mim (MAAM 
17). A atividade tem por finalidade apresentar aos alunos uma 
variante dialetal, no caso: alemão suiço. Essas palavras 
correspondem a um nome (substantivo) das frases relativas 
trabalhadas no exercício anterior. 
Os alunos podem discutir entre si, comparar suas respectivas 
palavras e, por associação, exclussão ou intuição encontrar o 
substantivo correspondente (em Hochdeutsch) ao cartão da 
variante dialetal.  
Ex: Das ist das Fahrrad, das ich einmal pro Woche fahre.  
                          (VELO) 
Cartões Idem 
INTERVALO 
10  min  Reintroduzir a aula Após o intervalo a PF perguntará aos alunos qual era mesmo a 
mudança que acontece no pronome relativo nas sentenças 
relativas no caso do acusativo. A ideia é que os alunos se 
recordem que a única alteração acontecerá do artigo der, para 
den. Para recordar sobre o conteúdo trabalhado na aula anterior, 
a professora em formação passará um pequeno video sobre o 
tema: festival de música aos alunos. Para isso, a PF projetará no 
quadro a tabela gramatical para que os alunos colem no quadro o 
pronome relativo corresponte com cada caso.  
Projeção  
Lousa 
Fitas adesivas 
caneta de quadro 
Plenum 
8 min  Apresentar um vídeo A PF apresentará um video sobre o Holifestival de Frankfurt Video sobre Idem 
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sobre o Holifestival 2016 para os alunos. Holifestival 
27 min Relativsätze Exercitar o conteúdo 
de frases relativas 
em alemão.  
A PF pedirá aos alunos para fazerem as atividades de 
compreensão de frases relativas para reforçar o conteúdo 
trabalho na aula.  
A PF fará posteriormente a correção das atividades, 
questionando se há dúvidas tanto de vocabulário quando 
gramatical 
Livro didático: 
Magnet neu A2 – 
Deutsch für junge 
Lernende 
kursbuch, pg. 107 
ercício 17 E 18. 
Individual 
 
 
 
MAAM 14 
Apresentação: Das Musikfestival. 
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MAAM 15 
Welcher Satz passt zu welchem Bild? Ordne zu. 
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MAAM 16 
Cartões - frases relativas. 
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MAAM 17 
Cartões com as palavras em alemão suíço - Schweizerdeutsch. 
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5.3.2 Relato da aula  
 
Iniciei a aula com a chamada e pedindo para os alunos que se sentassem à 
mesa em frente televisão da sala. Depois, perguntei se eles já tinham ido a um 
show de música. Alguns alunos responderam que sim. Perguntei, então, se tinham 
gostado, que tipo de música tinha tocado, quando tinha sido, quanto tinha custado 
o ingresso e etc. Após esse momento, apresentei (por meio de slides) alguns as-
pectos desses eventos de música como, por exemplo, Das Handtuch, das auf dem 
Campingplatz gelegen hat. Utilizei, para isso, frases relativas em alemão. Durante 
a apresentação, evidenciei o uso dos pronomes relativos der, die e das nas frases 
e, no final, passei um pequeno vídeo sobre o tema. O vídeo ilustrava com imagens 
e música como é participar de um festival de música.
6
 
 Em seguida, pedi aos alunos para realizarem um exercício (MAAM 15), 
no qual tinham que ligar frases relativas às imagens presentes no livro. Ou seja, 
havia no exercício uma imagem que correspondia a cada frase relativa em alemão. 
Os alunos não tiveram dificuldades. Como forma de correção, pedi para um aluno 
de cada vez ler a frase e indicar a qual imagem ele a tinha associado.   
 Após a correção, distribuí para cada aluno dois cartões: um com uma fra-
se principal o outro com uma frase subordinada (MAAM 16) Expliquei a ativida-
de que consistia em unir orações presentes nos cartões, uma vez que estavam di-
vidas entre principais e subordinadas. Para isso, um aluno deveria ler em voz alta 
sua frase principal e colocá-la sobre a mesa; então, todos deveriam observar se ti-
nham a frase subordinada que correspondia à principal. Dessa forma, quem tivesse 
a resposta, daria continuidade ao jogo iniciando novamente com uma frase princi-
pal. Para participar dessa atividade convidei o professor de estágio Gabriel Teixei-
ra. Ao encerrar o exercício os alunos saíram para o intervalo.  
 Quando os alunos retornaram do intervalo, as orações da atividade anteri-
or ainda estavam sobre a mesa. Distribui então nove cartões (MAAM 17) aos alu-
nos que designavam substantivos em alemão suíço. Eles tinham a tarefa de identi-
ficar quais palavras presentes em alemão padrão nas frases do exercício anterior 
correspondiam àquelas agora na variante alemã suíça.  
 Com o objetivo de sistematizar o conteúdo das frases relativas em ale-
mão, realizei um exercício em que os alunos receberam tiras de papel com prono-
mes relativos. Eles tinham a tarefa de dispor essas tiras sobre a mesa de acordo 
com o gênero (masculino, feminino, neutro), atentar ao plural e aos casos (nomi-
                                                 
6 Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0RoRSpoB3bg, acessado em 28 de 
novembro de 2016. 
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nativo ou acusativo). Para isso, pedi que os alunos se levantassem e fossem para 
outra mesa onde posicionamos juntos sobre a mesa a estrutura apresentada na fi-
gura 15.  
 
Figura 15: Tabela de estrutura gramatical 
 
 
Assim que terminamos a atividade entreguei um Wodoku para exercitar 
palavras relacionadas ao vocabulário de materiais escolares (trabalhado nas pri-
meiras aulas no estágio). Essa atividade não estava prevista no plano, e ao perce-
ber que o planejamento da aula acabaria antes do tempo previsto, o professor Ga-
briel saiu para imprimir o material de apoio (Figura 16) a fim de que os alunos 
não ficassem ociosos no tempo que restava para encerrar a aula. A aula encerrou 
com todos os alunos tentando terminar Wodoku, agradeci a participação em sala 
encerrando assim a aula.   
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Figura 16: Jogo Wodoku – Vokabelspaβ mit Wort-Sudokus 
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5.6 Décima primeira e décima segunda aulas  
5.6.1 Plano 
 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO  
Disciplina: Ensino de Língua Estrangeira – Alemão Turma: 2º ano do ensino médio – Matutino 
Professora em Formação: Elisa de Andrade Teixeira 
11ª e 12ª aulas        Tempo: 1h30          Nº de alunos: 07     Tema: Relativsätze  Data: 13/09/2016 
TEMPO CONTEÚDO OBJETIVO METODOLOGIA RECURSOS DISPOSIÇÃO 
3 min  Introduzir a aula. A professora em formação iniciará a aula fazendo a chamada e 
cumprimentando os alunos. 
- Lista de cha-
mada 
 - Caneta 
Plenum 
20 min Frases relati-
vas 
Exercitar o uso e a 
estrutura das frases 
relativas em alemão. 
A PF distribuirá para cada aluno uma folha com atividades extra 
sobre frases relativas em alemão. Nessa atividade os alunos rece-
bem uma frase afirmativa, exemplo: Ein Mann sitzt auf dem Balkon 
und isst eine Pizza e devem estruturá-la em uma frase princial e ou-
tra relativa. Exemplo: 
 Der Mann, der auf dem Balkon sitzt, isst eine Pizza ou Der Mann, 
der eine Pizza isst, sitzt auf dem Balkon. 
Após os alunos terem completado as frases, a PF fará a correção 
com grande grupo pedindo, desta forma, para que os alunos leiam 
suas respostas.   
Atividade extra 
(MAAM 18) 
Individual 
20 min Idem Aferir compreensão 
da atividade anterior. 
A PF, como forma de avaliar os alunos, fará uma atividade por 
meio do programa Kahoot. Os alunos devem pegar seus celulares, 
abrir no site www.kahoot.it e inserir o código da atividade. Nessa 
atividade, oito frases relativas deverão ser preenchidas com seus 
respectivos pronomes relativas.  Cada aluno responderá à resposta 
da questão em seu celular – podendo a PF verificar o rendimento 
Atividade – 
Kahoot  
(MAAM 19) 
Plenum 
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dos alunos. 
Frases da atividade:  
1. Die Tasche, ____ nur 22 Euro gekostet hat, ist sehr schön. 
2. Die Kinder, ____ auf dem Schulhof spielen, gehören zu meiner 
Klasse. 
3. Das Auto, ____ ich gestern gekauft habe, gefällt mir sehr. 
4. Ist die Dame, ____ Timo so sehr liebt, deine Schwester? 
5. Das ist die Wohnung, ___ zu klein ist. 
6. Ich habe einen Freund, ___ jeder kennt. 
7. Das ist das Buch, ___ ein bisschen kompliziert ist. 
8. Ist das der Mann, ____ du gestern angerufen hast? 
INTERVALO 
12 min  Compreender o con-
ceito da palavra 
Erinnerungen por 
meio de um poema. 
 
A PF lerá o poema de Helga Mallin sobre Erinnerungen aos alunos.  
Poema:  
Die Jahre fliegen dahin im Herzen bleibt die Glut im Kopf bleiben 
die Bilder die Lebendigkeit der Farben die Klänge der Musik die 
Worte der Erinnerung die Freiheit der Träume – Erinnerungen – 
Aus dem Abschied geboren und doch Kraft für mein Leben.  
Após a primeira leitura, a PF lerá o poema novamente (agora mais 
pausado) para que os alunos consigam escrevê-lo em seus cadernos. 
Em seguida, para averiguar a compreensão oral e escrita a PF proje-
tará no Powerpoint o poema ilustrado com figuras (MAAM 20) pa-
ra que os alunos consigam fazer suas correções individuais.  
Caderno, Lápis, 
Computador. 
Plenum 
20 min   A PF fará uma dinâmica de encerramento, na qual os alunos terão a 
possibilidade de exercitar e recordar vocabulários na língua alemã 
no que diz respeito a diferentes temas. Para isso, a PF entregará aos 
alunos uma tabela (MAAM 21) e dois dados. Cada aluno deverá 
pegar uma folha de caderno e um lápis. A dinâmica funciona da se-
guinte maneira: quando um aluno jogar os dados, um número repre-
sentará a coluna e o outro a linha da tabela. Assim, eles terão um 
tema, como: Aktivitäten  - Welche Hobbys kennen Sie? ou 
Persönliches – Was kann man hören?. Determinado o tema, os alu-
nos terão 1 minuto para escrevem suas palavras e, assim que o tem-
Tabela, dados, 
lápis, borracha e 
cronômetro (ce-
lular). 
Em grupo 
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po terminar eles farão a marcação dos pontos. Atenção! Palavras 
repetidas no grupo não marcam pontos, apenas palavras que ne-
nhum aluno tenha escrito contabilizará um ponto. Os alunos devem, 
portanto, interagir entre si para descobrirem o que seus colegas es-
creveram e assim pontuarem ou não.  
13 min  Confraternizar. A PF encerrará a aula com uma confraternização. Distribuirá aos 
alunos os estojos recebidos pelo PASCH e um broche de recorda-
ção. Além disso, agradecerá aos alunos pela paciência, pela colabo-
ração e pelos bons momentos que me proporcionaram nesse mo-
mento de estágio. 
Biscoitos, café, 
estojos, broches. 
Idem 
 
 
 
MAAM 18 
Atividade avaliativa – relativsätze. 
 
 
 
 
Deutsch als Fremdsprache                 13. September 
  
1. Schreiben Sie wie im Beispiel. 
Ein Mann sitzt auf dem Balkon und isst eine Pizza. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO 
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Der Mann, der auf dem Balkon sitzt, isst eine Pizza. 
Der Mann, der eine Pizza isst, sitzt auf dem Balkon. 
a) Eine Frau liegt auf dem Sofa und streichelt ihre Katze. 
Die Frau, ____________________________________________. 
 Die Frau, ____________________________________________. 
b) Ein Kind steht unter der Dusche und wäscht sich. 
Das Kind, ____________________________________________.  
Das Kind, ____________________________________________.  
c) Ein Junge spielt Fuβball und ist sehr glücklich. 
Der Junge, __________________________________________. 
Der Junge, __________________________________________. 
d) Ein Hotel liegt direkt an einem See und hat viele Zimmer. 
Das Hotel, ___________________________________________. 
Das Hotel, ___________________________________________. 
e) Ein Mann wartet geduldig und liest eine Zeitung. 
Der Mann, ___________________________________________. 
Der Mann, ___________________________________________.
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MAAM 19 
Exercício do aplicativo Kahoot - Thema Relativsätze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Die Tasche, ____ nur 22 Euro gekostet hat, ist sehr schön. 
2. Die Kinder, ____ auf dem Schulhof spielen, gehören zu meiner Klasse. 
3. Das Auto, ____ ich gestern gekauft habe, gefällt mir sehr. 
4. Das ist die Wohnung, ___ zu klein ist. 
5. Ich habe einen Freund, ___ jeder kennt. 
6. Das ist das Buch, ___ ein bisschen kompliziert ist. 
7. Ist das der Mann, ____ du gestern angerufen hast?  
8. Ist die Dame, ____ Timo so sehr liebt deine Schwester? 
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MAAM 20 
Poema de Helga Mallin. 
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MAAM 21  
Tabuleiro para atividade em grupo. 
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5.6.2 Relato da aula 
 
Iniciei a aula com a chamada, cumprimentei os alunos e disse que essa se-
ria nossa última aula (uma vez que o período de estágio estava ao fim). Assim, 
perguntei aos alunos se estavam de acordo em não saírem para o intervalo e usar-
mos os quinze minutos finais da aula para uma confraternização. Eles concorda-
ram.  
 Com o intuito de exercitar o que havíamos trabalhado na semana anterior 
(frases relativas), trouxe uma lista com dez exercícios para os alunos. Nesse exer-
cício, eles tinham que transformar uma frase como Ein Mann sitzt auf dem Balkon 
und isst eine Pizza em uma sentença relativa. No caso, Der Mann, der auf dem 
Balkon sitzt, isst eine Pizza. Distribuí a lista (MAAM 18) aos alunos após explicar 
o que eles deveriam fazer. Os alunos realizaram o exercício bem concentrados e 
não perguntaram nada. Após vinte minutos, todos já haviam terminado e então foi 
feita a correção oral: cada aluno lia uma resposta para o grande grupo e, assim, 
corrigíamos juntos. 
 Em seguida, conforme havia prometido, trouxe mais uma vez o exercício 
interativo do Kahoot (MAAM 19). Como os alunos já sabiam como funcionava, 
logo foram pegando seus celulares e inserindo o código do exercício. Em dois mi-
nutos, todos os alunos estavam “inseridos” no jogo. Antes de iniciar, expliquei 
que o exercício consistia, dessa vez, em frases relativas, nas quais eles tinham que 
identificar qual pronome relativo melhor se encaixava. Exemplo: Das Auto, das 
ich gestern gekauft habe, gefällt mir sehr. Foram oito frases no total. Como no fi-
nal do jogo aparece sempre uma pontuação e uma classificação dos participantes, 
os alunos se sentiram motivados a melhorem sua pontuação pedindo, dessa forma, 
para jogarem novamente. Ou seja, pediram uma revanche para aprimorarem seus 
resultados. 
 Em seguida, projetei o poema Erinnerung de Helga Mallin no Power-
Point, cujo título foi mote para todo o estágio. Ao fazer menção à ideia: “Recor-
dação – nascida da despedida e que dá força para minha vida”
7
. Diferente do que 
eu havia planejado, não ditei o poema, mantendo-me apenas à apresentação do 
mesmo em forma de slides.  
 
                                                 
7
Erinnerungen – Aus dem Abschied geboren und doch Kraft für mein Leben.  
MALLIN, Helga. Erinnerung. Wernigerode: Amtsblatt, Wernigerode, v. 5, p.22-22, 01 jun. 
2013. Disponível em: <http://pt.calameo.com/read/00209660333cfc7ffa65e>. Acesso em: 
19 out. 2016 (tradução minha) 
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Para descontrair e exercitar palavras-chave em alemão, propus uma últi-
ma atividade, na qual os alunos recebiam um tema (como, por exemplo, corpo 
humano) e tinham um minuto para escrever palavras que eles conseguiam relacio-
nar com o tema. Ao encerrar o tempo, eles conferiam dentre o grupo quem havia 
escrito algo que ninguém tinha colocado. Cada aluno redigia as palavras em uma 
lista e só pontuavam quando havia escrito uma palavra que não era recorrente em 
outras listas. Os alunos brincaram por volta de quinze minutos e, enquanto isso, 
organizei em outra mesa da sala os biscoitos e refrigerante que trouxe para a con-
fraternização.  
 Faltando quinze minutos para encerrar a aula, convidei os alunos para 
sentarem-se à mesa. Nesse momento, agradeci aos alunos pela participação em 
minhas aulas, sobretudo pela paciência. Entreguei um broche com expressões em 
alemão para cada aluno como forma de recordação.  
 Agradeci também aos professores que me auxiliaram e acompanharam 
minhas aulas nesse período de estágio supervisionado. Os alunos ficaram conten-
tes e finalizamos o período de estágio conversando, tirando fotos e comentando 
que logo eram eles que estariam na faculdade.  
 
Comentários 
 
Os alunos não apresentaram dificuldades ao desenvolver o exercício de 
frases relativas. Acredito que entenderam bem a estrutura da frase principal e rela-
tiva nesse tipo de sentença em alemão. 
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6. ATIVIDADES EXTRACLASSE 
 
Durante o período de estágio, realizado nos dois últimos semestres do 
curso de Letras – Alemão, tive a oportunidade de participar de cinco atividades 
extraclasse do Colégio de Aplicação – onde escolhi estagiar. Essas atividades são 
essenciais para o dinamismo do colégio e mostram-se fundamentais para a forma-
ção dos alunos. Abaixo relato as cinco atividades extraclasses acompanhadas por 
mim. 
6.1 Primeira atividade: Simulação de Organizações Internacionais para o Ensino 
Médio - SiEM 
 
No dia 31 de maio, participei do evento anual “Simulação de Organiza-
ções Internacionais para o Ensino Médio SiEM” caracterizado como projeto de 
extensão, organizado pelo curso de Relações Internacionais da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina. O objetivo desse evento era mostrar, por meios de simula-
ções de reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU), como as organiza-
ções mundiais tomam suas decisões. Acompanhei, portanto, a turma do segundo 
ano do ensino médio e pude conhecer um pouco mais dos interesses dos alunos no 
que diz respeito às questões internacionais.  
 
6.2 Segunda atividade: Conselho de Professores 
 
Participar do conselho de professores do colégio de aplicação foi uma ex-
periência extremamente válida para minha formação como professora. Nesse en-
contro, tive a percepção de como a escola e corpo docente se organizam em rela-
ção ao desempenho individual de cada aluno. Não só o desempenho em função 
das notas é colocado em pauta, mas também o comportamento e o desenvolvimen-
to do aluno como um todo. Nessa reunião estava presente, por exemplo, a peda-
goga do colégio (Juliana Maués), que em vários momentos mencionava caracterís-
ticas positivas dos alunos. Em suma, compreendi melhor o trabalho dos professo-
res que não se resume à planejar, ministrar e avaliar aulas específicas, mas com-
partilhar com todo o corpo docente da instituição suas experiências pensando pri-
mordialmente na formação dos alunos.  
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6.3 Terceira atividade: 47ª Olimpíadas do Colégio de Aplicação 
 
No dia dezessete de setembro, participei da abertura das Olimpíadas do 
CA no Centro de Desportos da UFSC. Na ocasião, todos os professores do colégio 
estavam presentes, bem como grande parte dos alunos. Para a abertura, alunos do 
ensino fundamental e médio realizaram apresentações de dança. Os professores, 
por sua vez, compunham o júri. Além disso, houve uma homenagem especial à 
atleta/ex-aluna campeã internacional de remo - Fabiana Beltrame. Até mesmo 
uma tocha simbolizou a abertura oficial das olimpíadas. A interação entre alunos, 
professores e diretores nesse tipo de evento proporciona maior aproximação e 
convívio social. É notório o companheirismo e empenho dos alunos ao apresenta-
rem suas danças e o espírito de equipe e união nos jogos.  
 
6.4 Quarta atividade: Discussão “Escola sem partido” 
 
No dia vinte e nove de setembro, no auditório do EFI (Espaço Físico In-
tegrado) da UFSC, participei do evento proporcionado pelo Laboratório de Ensino 
de História do CA (LEHCA) a fim de discutir as questões ligadas ao atual projeto 
de lei denominado “Escola sem partido” (PLS 193/2016). Foram convidados dois 
professores Clóvis Gruner (do departamento de História da UFPR) e Jéferson 
Dantas (do departamento de Estudos Especializados em Educação da UFSC) para 
explicar quais as desvantagens desse projeto de lei que, em suma, exige a neutra-
lidade do professor em sala de aula. Ou seja, prevê a censura de diversos temas 
trabalhados em sala de aula sob a acusação de doutrinação ideológica. Tendo em 
vista que o projeto de lei influencia diretamente o trabalho docente e a formação 
do educando, o evento fez-se bastante esclarecedor. O auditório estava lotado de 
alunos do colégio, professores e graduandos das licenciaturas da UFSC.  
 
6.5 Quinta atividade: Musiktournee 
 
No dia trinta de setembro, participei como madrinha dos alunos de ale-
mão do colégio na Musiktournee 2016 proporcionada pelo Projeto PASCH. Dois 
alemães realizaram o evento de música com os alunos. Houve dinâmica de grupo, 
canções e muita integração, uma vez que o colégio é parceiro do PASCH. Foi in-
teressante conhecer um dos eventos que o intercâmbio pedagógico entre Brasil e 
Alemanha pode oferecer ao colégio e aos alunos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O período de estágio supervisionado, requisito para finalizar o curso de 
Letras – Alemão com o título de Licenciatura, serviu de base para pensar critica-
mente em relação a todos os aspectos e processos que norteiam o trabalho do pro-
fissional da educação.  
 Baseamo-nos, primeiramente no estágio supervisionado I, em diversos 
textos sobre ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira para, então, entrar-
mos nas observações e tutorias em sala de aula. Durante as observações, em dife-
rentes anos do ensino fundamental e médio, observei o quão diferente pode ser 
uma aula de alemão em função da faixa etária dos alunos. A metodologia, por 
exemplo, muda completamente - sendo o professor o responsável por adaptar seus 
meios e sua didática a fim de desenvolver seu objetivo. Dessa forma, também nes-
se primeiro contato, pude perceber a relação entre aluno e professor dentro do 
contexto de sala de aula. Nesse período, notei que os comportamentos e as atitu-
des dos alunos (principalmente em virtude da idade/maturidade) influenciam o 
rumo e dinamismo da aula proposto pelo professor. 
 Nesse sentido, escolhi fazer a tutoria, segunda etapa do estágio, no segun-
do ano do ensino médio. Identifiquei-me bastante com os alunos, justamente por 
saber que um deles estava prestes a sair de intercâmbio e outros dois tinham aca-
bado de retornar de experiências na Alemanha. Acompanhei como tutora dezes-
seis aulas do professor Mágat nessa turma. Em alguns momentos auxiliava nas 
atividades propostas pelo professor da turma, tanto na pronúncia, quanto na leitura 
de alguma questão, como em dúvidas de vocabulário. Nesse processo, me apro-
ximei mais dos alunos e, assim, pude perceber as preferências e dificuldades que 
tinham em relação à aprendizagem da língua alemã. 
 A turma escolhida por mim teve como tema central “lembranças”. Logo, 
planejei as quatorze aulas (etapa final do estágio I) pensando justamente como 
unir o tema da unidade ao conteúdo gramatical proposta na mesma. Temas como: 
tempos verbais no passado, frases relativas, conjunções temporais, verbos modais, 
entre outros, foram pensados e sistematizados no planejamento das aulas em fun-
ção do contexto de recordações. Vale ressaltar que além do livro didático utilizado 
pelo colégio, tive a liberdade de criar atividades próprias o que acarretou num se-
gundo momento aulas mais dinâmicas, de maior interação entre os alunos, com 
maior variedade de mídias, entre outros. 
 Finalmente, no estágio supervisionado II, comecei a ministrar as aulas de 
alemão programadas. Os alunos se mostraram bastante pacientes e compreensivos 
durante todo o período das aulas. Participaram de todas as atividades ou exercícios 
propostos. Percebi que o aprendizado de uma língua estrangeira se torna mais pra-
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zeroso e atrativo na medida em que os alunos se sentem mais confortáveis e satis-
feitos com as atividades propostas pelo professor. Em sala, muitas vezes notava 
que os alunos ao verificarem meu empenho para desenvolver uma aula satisfató-
ria; também se empenhavam na participação. Em suma, os embasamentos teóri-
cos, as observações, as tutorias, os planejamentos e as discussões sobre as experi-
ências em sala de aula foram de suma importância para minha formação pessoal 
como futura professora de alemão. 
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 ANEXO 01 
   
 Avaliação do primeiro ano do ensino médio. 
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ANEXO 02 
 
 Avaliação do terceiro ano do ensino médio. 
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ANEXO 03 
 
 Avaliação do sexto ano do ensino médio. 
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